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resulta dolorosa ta Indiferencia 
een que aquí se niirán ciertas resqlun 
cienes municipales, qué en &frds ¡íue-- 
bios no se. adoptarían sin detenida exa­
men, consultas y polémicas. Así hubie­
ra ocurrido en Barcelona; Valéneia, Se­
villa, Zaragoza yen muchas Giras ciu­
dades españolas de menos véclndario, 
si se tratase de decretar >quiénes eran 
los más dignos ÜeiiGilrar con' sus re­
tratos,en lienzos, no movedizos y en nú­
mero no. ampliable, el prineipal salón 
de la Casa. Consistorial.' GOiílales an- 
íecedentes preparada, tamafiafdecisión 
no cerrería el riesgo de parecéf dema­
siado rápida y hasta, en parte, capri­
chosa e injusta, en vez de ser recibida 
como expresión del coMn sentir, su- 
•geta a bien naturales reglas. A ningu­
na de éstas se atendió. ConsMeróse 
asunto de tan escasa importancia, que 
ei nombramiento de modesíístmos tem- 
pore;os seguramente hubiera tenido 
más gestación y más dlctárnenes y sus- 
«iíadomás discusiones, dentro y fuera 
del.MuRicipio, que tuvo la elección de 
las veinte personas que, en el salón 
eonsabido, van a representar las eum* 
brés del genio pialaguéñ© desde el si­
glo XVI hasta el eorríente año 1917,
A cuatro principales reglas debe su- 
gfc'tarse tan delicada designación. Dos 
de elIas,infIexibles:naeimienío en la ciu­
dad y exclusión de los vivos. Las otras, 
que se encomiendan al prudente arbi­
trio, exigen sólo adecuáda proporcio­
nalidad en la representación de las res­
pectivas eiencías y artes y en los distin­
tos períodos históricos. A todas ellas se 
falta,,por modo evidentísimo, en la alu- 
üída resolución municipal, sí son eiertás 
las noticias «n la prensá local sin can- 
íradlcción publioádas.
Don Andrés Mellad notable perio­
dista, republicano en Sus cotnieníos y 
después monárquíGo, alcalde de Ma­
drid y ministro, dicen iüuchos que naeló 
en‘ un pueblo de ta p ovíncia, rio en la 
capital. El obispo don José Molina La- 
ri®, de grata memoria, vió la luz en Ca­
muñas y hasta siete años antes de su 
muerte no residió en Málaga. No son, 
pues, malagueños. Quizá tampoco lo 
sea otro de los elegidos que floreció-ha­
ce cuatro siglos y cuyo* nacimiento no 
sabemos: que conste documentalmente.
Para perpetuar los pueblos el. recuer­
do de sus grandes hombres
Dfl/iíío yida cori céleistés resplandores 
A mármoles,* tf bronces y a colores^ .
Para todo enamorado de Málaga la f  bautismo como lequisito Indispensable
para ingresar retratado en el salón de 
flestasv todavía en ios siglos XVI, XVII 
y XVIIÍ hubo cristianos en Málaga y 
más aún en su provincia, que no ceden 
en méritos y fama a muchos de los 
agraciados. Las pruebas de esto exigen 
demasiado espacio.’ Nf>s limitaremos, 
pues; a indicar más adelante los nom­
bres ilustres olvidados, no verificándo­
lo ahora para no cdhftihdir aí leétor, 
interpóiáridoíds' eMréJos. veinte elegi­
dos. Son éstos, contando los siete ya 
mencionados, ios trece siguientes: el 
rnarqués de Salamanca, dón Antonio 
Cánovas dd Castillo, don josé Carva­
jal y don Andrés BprregOj políticos; Re­
losillas, periodista ingeniosísimo; Simo- 
net, arabista; Rodríguez dé Berlahga, 
sabio intérprete de broncep y lápidas; 
Leyva, dramaturgo delciglo XVII; Luis 
de Velázquez, polígrafo muy estimable 
para el XVIII; el músico Oeón; don Se­
rafín Estebánea, erudito y ©osíumbiista; 
Arm.engupl de la Mota, obispo de Cá­
diz y fundador benéfico y, por úítimo,
e! navegante.Ruy López.de Viflalobos> 
el más antiguo de todos ellos, dcseu- 
bridor de islas en Óccéanta y figura un 
tanto borrosa por haber muerto en leja­
nísimas tierras y, Sobre |od@ ;̂ppr;per- 
tenecer al siglo XVl. En éste,la aítufá y 
el número de nuestros grandes, honíbre» 
y la extensión asombrosa de los deseu- 
brimientos y conquistas, oscurecieron 
hazañas que hubieran brillado más cla­
ra e inténsamente en cualquier otro 
tiempo.'
Si la selección resultó desproporcio­
nada con relación a las distintas époCĉ s 
déla historia de Máiaga, no aparece 
mucho mejor como representación de 
las cieneias y de las arteSj según habrá 
notado el lector. La política y el 
dismo ©btuvieron singular prefereí'«i?, 
que puede expliearse¿ por que 8ies#o 
aquélla la carrera de los concejales, - 
yo contadas excepciones^ para la, mayo­
ría de los qué pertenecen a los partidos 
turnantes en el poder, nada hay supe­
rior a un alcalde, si no es un gobenia- 
dor, y a s í. suee.8ivameiite, sub,iendq, de 
grado en grado, hasta ministro de la 
corona, aunque para llegar a tales altu ­
ras haya tenido el admirado que mudar 
de... ideas, orientándose siempre hada 
el presupuesto y ejercer el. caciquismo 
y eumplir otros tristísimos menesteres. 
Nótase, en cambio, la completa omisión 
—sin apuntar otras más disculpable,s— 
de las armas, de la . medicina, dé la filo­
sofía, de las ciencias, propiamente di-
sa ña ftü iíüdos los países del mundo eí año anterior que fué estrenada y
■ É e 'S E  D E B E  G O n F U N O iñ  C O N O T R A S
conocidas de !i Pasión, de. N. S. jesuerfetó que ha sido proyectada 
. varias veces en esta ciudad •
. ONÍCA'IMPRESrONA'DA EN LO?SANTOS LUGARES
;  r E ñ T R O  & E á ¥ . ñ M T E S Í . ^  ' ;
a m e  P ñ S G m u M L Alameaa de Carlos (junto al Banco Espaiía)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa extraordinario.—EXITO delirante del episodio 29 de la archí- 
colosal película
E l ,  d i a m a n t e  o e i a s t a
titulado «El falso conde».
Compléíaráh el programa el EStRENO «Por una llave» y las de EXITO 
grande «El misterlph del telégrafo» (por el detective Cíe), y la de larga duración 
en CINCO partes, de escenas grandiosas y espléndida íoíografía
é á s o  E J C T M Í ®  2S£L  ; j y E Z -  l e q m o e  .
Mañana ESTRENO del 30 episodio y último de «El diamante celeste».
armas, habiendo las nuestras luchado 
tan universalmente que
N® hay iin palmo de tierra 
sin una tumba espaflola.
Si se comprobara í.an lamentable fal­
ta, ¿por qué no añadir a los forasteros 
elegidos—supríriiir' álgímd de elies se­
ría mejor—él infqriuíiado Torrijos, que 
aquí díó su vida,por já libertadj o el ca­
pitán Moreno, mártir heróieo dé la pa­
tria independencia, que en Málaga vló 
niorir a .sus valerosos coiripañeraSj y 
que pronto tendrá hermosa estatuar, 
raercéidísiraa ofrenda de Antequera al 
más glorloí̂ b de sus hijos?...
¿No florecieron novelistas en' Málaga? 
Dentro de los líisims dé la provincia,, en 
la piudad de Ronda, nació Vicente Isr : 
píriel, qíie, con la Vida de Marcos de 
Obregón, Regó a la cumbre defa novela 
picaresca género el mis castizo de 
nuestra literatura. En Málagâ  vió Ja Iríz - 
y Habitó corisfaníemenfe y murió Arturo; 
Reyes,-en quien ya habra pensado, más' 
de una ve?, el cuitofecíor. Mecido" en'- 
humáidísima, cuna,, en los. famosos Per­
cheles; llegado a hombre sin más ensé-: 
fianza que la recibida en la •escuela; 
©hligado a ganárse la vida» ya.eomo de-' 
pendiente de comereio, ya eomo corre­
dor de queso» manchego y chacina ex-* 
tremefia... Arturo murió a los 48 afios, ' 
dejándo publicados dieciséis temos de, 
cuentos, novelas y poesías, y escritas: 
otras muchas obras•r^más que ninguno: 
de k̂ i veinta elegidos—y todas ellasi- 
or fL’íks, pintorescas,' 'eirentas-de ar-; 
RflciááGS senti.rf!ie::T •:os'- y* rebuscada' eru-' 
:áís?íófiTdediGfe,íás psA énterp a ¿ántar. la- 
vida del pueblo malaguefió con réaüs- 
mo, gracia y expontaneidad insupera- 
bks.. N|.dí«í ¿quí, ni, en .t.pda Andalucía 
mMb T.T í r o m  el costumbrismo. Np- 
í í v-ó ni fué arrastrado
v:;.- fí; í?sV'ffi"-''̂ Í&í1**y?vocación, ni soste- 
náp íf ■ ô y perseverante es- 
í\Émzú, é e& r ,í’.'0* ^ o a 8i,elaram ente'
q r A f i c a s
vida. Tan supreiria' ébriiságración no 
parece perfeetaménte libre, impareial
y desinteresada hasta, despúés d® la
muerte. Además, la vida más recta j  
pura puede,ío):;cprSé y m 
désagradahie y n'asfá írijuribso seHa te-, 
ner que oeúltar ctiádfóS 0 éstátuas, y 
. mayor desgracia la destrucción de estas 
' obras de árté péí iéí fdróf 1os pue­
blos. Un tanto ridícü̂  parecerá Síem-i 
pre.a la dlsCréta m ó^tid el ver, al la-! 
do acaso de Íaé óÚlbiks,dToS miSrî  
mo8 vivos ,C(?n antidiRáclóh glorifica-!» 
dos. Claro es due'fál regía nó Gompreft-i 
deri los retratos de fundadoreS'y biéri-| 
hechores en las respectivas fundado-; 
nes u obras benéficas,, ni a los que la; 
costumbre coloca en ministerios. Cá­
maras, etc., para horirár a! todos los, 
respetables jefes. Por lás fáiories ex­
puestas en este párrafo, rio debieróR 
incluirse, entre los veinte éonsabidOs, 
al historiador Guillén Roblés, al pintor 
Moreno Carbonero y al abogado y po­
ético Bergamín, ilustres malaguefios, á. 
los que deseamosnalud y larga vida.
\ Acaso para el autor o autores de Ift 
sección mencionada, no haya nombre 
algui^ malaguefio anterior al siglo XVL 
que séiSy digno de alinearse con los 
veinte esoMidos. Hasta casi puede de­
cirse que, para aquéllos, las glorias 
malaguefias céiÍ9|onzah verdaderamen­
te en él XIX, a éHyo «igio adjudican 
nada menos que las l^es cuartas partes 
dei número de* retratos, dejando' sólo 
cinco para los miles de años anteriores. 
La actriz Rita Luna, accidentalmente 
nacida en Málaga—donde sus padres, 
aragoneses, formaban, parte de una 
compañía de ««mediantes—y eí poeta 
Mauryj afrancesado-rm traidor—cuan­
do la guerra dé la Indépepdeneia, más 
vivierofi en el siglo XIX que en el 
XVIII.
Aunque la selección,, por la mayoría 
monárquica del Ayuntamiento verifica­
da, se inspirase en una tan éstupeadá 
intdlr7|in$ia ri} ig i9 i»  i|U9 exigiera e}
más glorioso—con su hérmaií© el 
dramático—de las letras españolas. El 
lector pensó ya, sin duda, en la novela 
y no se ha equivocado.
Para los qué brean q sospechen que 
faltan nombres, apuritafemos, ante to­
do,-dos famesísimos: Salomón ben Chc- 
bir©H poeta y filósofo, cuya obra La 
fuente dé la vida, .eseriía en ,el siglo XL 
se reimprime repetidamente en nuestros 
días> y el mahometano Aben Albaitar,; 
nacido a fines .del sigloXII, gran, botá­
nico y gloria de Ia medicina española. 
Y a fin de que los incrédulos © curiosos 
puedan «©«yeneérse o aatisfaGer su sed 
de co.rioeimiento8, citamos sólo las pá­
ginas 573 a 594 y 631 a 638 de Mátala 
musulmana, por entero dedieadas a 
dichos insignes malagueños; pero no 
resistimos al deseo de copiar lo ¡que; 
además, manifiesta Guillén Robles—el 
historiador,! elegido por nuestros edi 
íes—en el herihoso prólogo de su nom­
brada interesantísima obré:
«Entre los sabios, eruditos y escrito­
res se destacan varias importantes per­
sonalidades, algunas dé éllas dé primer 
orden. El gramático Gairih, el delicado! 
poeta y píRemista. Ábü Attochibi, con 
otros muchos, sobre los cuales deseüe- 
llari dos glorias no malagueñas sob- 
iriente, mas éspafioías; uno musulmá î, 
Aben Baithar, que fué el primer bótáris- 
e© del siglo XIII, cuya obra, en la que 
aplicó sus descubrimientos a la cura o 
al consuelo de las dolencias humanas, 
sé ha traducido varias veces en nuef'g 
días; y un judío, Salomón ben Chav 
filósofo insigne, cuyos conceptos ■ 
nétraron profundamente entre los pen­
sadores dé los siglos medids; delicado 
poeta, cuyas endechas, tiernas y íírs- 
sionadas, résueñan todavía en la í iüa- 
gogas hebreas impregnadas de un con- 
móyedor inisííciSrtio y de suprema me-? 
lancolía.»
Raro parecerá que ningún malagueño
pueda ser Ilustre representante de las
mejor ai
p|!ébUí nn «4 graii salóni^de la Casa 
éfiRe lo s ; vistosos! 
tfk'm  y las ;1)0rdadas casa-;
tfdh&íros y^cáCh^e6s,-y las ca-‘ 
?eria¿ y ̂ adaS pcR las preocupacio­
nes y ei ejercicio del poder y el disimu- 
y la astucia y la- exuberante erudi­
ción, los expresivos y brillantísimos ©jos 
de Arturo Reyes, su fez morena, su; 
franeo gasto, su gálláirda apostura y su 
traza denobíe árabe, sipbpRzarían feliz­
mente cuanto cáníó en prosa y verso, 
lo más hermoso y típico del alma popu­
lar malagüeña; vivísima y expontánéa, 
alegre y deeidora, iiupre^spra y pró­
diga, agradeeiday; resignada, que vivé 
de ilusiones y de ,rayps de sol- 
Con sobrada razón escribió en Mi- 
drid un conocido crítico, que Arturo' 
Reyes, para los no andaluces,.significa-: 
ba Andálúoía; y para Ibs andaluces dé-l 
bía significar, cuando Éénos, una parte; 
de ella, la más pintoresca, sentimental 
y expresiva «Analizando la obra total 
de este incomparable escritor--obser­
vó justamente el ilustre malaguefio 
Flores García, al morir Arturo Reyes—i 
asombra que moviéndose de cpqtínuo 
en tan reducido esGenarip rio incyrrierá 
jamás en languidez ni monotonía. De 
lajé.ctma de sus obras, ló mismo en 
pfbéá qui én . Verso, resulta la más 
agradáblé várietíad. Dignaitierife puede 
®! con el gran Pereda». Lá
penosa impresión que en í®s literatos 
españoles produjo la muerte de Arturo. 
Reyes; los amplios y sentidísimes artí­
culos que lé dedicaron todos íps perió­
dicos, espeeialmente los de la villa y 
corte y los unánimes y entusiastas elo-? 
gios de ía críticâ  débiéron descubrir,; 
ante los ojos de,< rauéhbs riialsgueñosj 
la al-personalidad de aquél «n las le­
tras españolas. Nadie podrá decir ni 
aun pensar siquiera, que en todo «lio 
tuvieran parta alguna los favores re«i- 
bidos, la fortuna o posición social al­
canzada; el estimulo de les deudos, la 
comi;??kiad de ideas. Arturo procuró 
T' ^; yié m  fP:arar, Mantúvose alejado 
Tl i V de intrigas. No militaba
cr y murió po-
Si fc.;. Á /,j?aniamiento de mayoría 
republicana correspondió la honra de 
co c'der ani» decorosa pensión para 
q::ri ;r-v -  los dolores de la mi-
ísV;TÍa Ca y SUS hi|08.
Sí ;uLi adornar el consabido salón 
r? íraíoSvde malagueños que aún viven, 
nadk, sin bastardos fines— aludiendo 
spíO a personas distantes de EL POPU- 
lAR^'-riégarátiUionoif aun javen y
: Anuneiando la llegada de los gases asfixiantes :
{Foto Información.)
municipal erarlo. Cuando empleados y ; 
obreros del Ayuntamiento no cobran 
puntualmente y éste tiene deudas y se 
«acuentraii casi abandonados algunos 
servicios de utilidad pública, gastar 
unos miles de duros en lo que muchísi­
mos mirarían como apoteosis riel cápi~
ialismOi podría parecer, a los hambrien- 
los, pTwvouaeiOH y a iuax;t>fftnrj«yenies,
inoportuna prodigalidad.
De sabios es mudar de parecer. Lean, 
sin prevención, los aludidos concejales 
este ya largo artículo, sólo dictado por 
amor a Málaga, a la justicia y a la ver­
dad. No recuerden a Arturo Reyes úni­
camente como a modesto empleado 
del Ayuntamiento, que vivió y murió 
pobre. Todos eíllos, y, en primer térmi­
no el alcalde,—también poeta y nove­
lista-recibirían, de segur©, muchos 
aplausos si accediesen,' benévolos, a 
nuestras sinceras Indieacionos.
ya famoso poeta y novelista y 
mico déla Española; ni ai autor de mi­
les de cantares, inagotable crónica ma­
lagüeña y perseverante impulsor de la 
instrucción dél pueblo; ni a un eminen­
te cirüjano, claro espejo de modestia y 
honradez profesional, hl^nh^chor es- 
plédido que eoQ el fruto dé su trabajo- 
no asáltándojxomo tanros otros, presu­
puestos oficiales—ha reformado las sa­
las que en el Hospital dirige y las man­
tiene a una altura asombrosa para Má­
laga y no superada en ninguna otra 
«apital española. Con mejor derecho 
que alguno de los malagueños degidos, 
qüe ya fallecieron, deben ser recorda­
dos, etí el susodicho salón, los herma- 
.a©s Bernardo y José Alderete, nacidos 
en el siglo XVII, que sobresalen entre 
los más ilustres, hasta para el sabio y 
descontentadizo Rodríguez de Berlan- 
ga. .Con mayor razón que a los agracia­
dos que aquí n© naeíeron, sorresponde 
preferente lugar en el Municipio mala­
gueño, al aatequerano Pedro Espinosa 
y al primer marqués de la Sonora y al 
elocuentísimo Ríos Rosas y, antes que 
todos élios, a quien concedió a este 
pueblo, háte más; dé diésiecho siglos, 
dicho honroso título y los derechos y 
libértatés a él unidos: al ségundo em­
perador de la familia Flavia, nombre 
que llevó orguílosa Málaga romana; aj 
que mereció ser llamado, por sus cons­
tantes bondades, amor y delicias del gé­
nero hupiano. ,
Respetando ■ los derechos adquiridos 
por los agraciados que aún viven, y 
hasta íá preferencia a los exministros 
eoneedida, ¿por qué no ha de ocupar 
el retrato del gran Arturo el. Sitio des- 
tiriadoia don Andrés Borrego? De no 
haber éste llegado a los años necesa­
rios p^a llamarse—dufajlte bastantes y 
sin coritradicción—en banquetes y reu- 
nloriéa decáno de los experiodisías y 
exdlputados ¿quién lo recordaría ya? Si 
algüpí^ ediles se entusiasmaron cre­
yéndolo* exmlnistro de Hacienda, sólo 
por que!Jo consigna cierto manoseado 
Diecionarío enciclopédico, procuren 
comprobar tal dato, acaso simple atre­
vido a«(¿6om6í7. Y si hubiera formi- 
dábie empeño en honrarla memoria 
de Borijégo en la forma acordada ¿por 
qué noWacer vacantes, eliminando á los 
elegidoásin auténticos recuerdo? gráfi­
cos? Mucho lo ágrádéceríán íá verdad 
y los arfistas encargados de reprodu­
cirlos. ¿Dónde encontrarán éstos, por 
ejemplo, retratos de Léyva y de Lópezí 
de Villalobos? Mejor sería recordar a 
cuantos dé los nombrados se encon­
traran en tal caso, mediante inscripcio­
nes que lucieran en los paramentos del 
salón repetido.
Lo antes apuntado facilitaría tam­
bién, ¿on pocos gastos, la ampliación 
de tales, honores a otras personas. Ya 
en la última sesión del Ayuntamiento, 
tomó éste en consideración el encargar 
a Benlliure un magnífico bajorelieve 
con alegorías de la Industria, el Comer­
cio yla Agricultura y los bustos de los 
ilustres patricios don Martín Larios y 
don José Marín y una representación 
simbólica del obrero malacitano. Nada 
de particular tendrá que todo ello que- 
de'en un aouerdo más incumplido. La 
firma del nombrado escultor se cotiza 
carísima y son muchoa ios apuros d«l
Vida republicana
Ppr orden del presidente dél Centro Ins­
tructivo obrero republicano radical del se­
gundo distrito, se día a los señores socios 
pura que conetírran ala junta general de se­
gunda convocatoria, que se ha de celebrar el 
día 22, a las ocho y tnédja, para tratar asun­
tos dé bastante interés.
Páló'Í9 deirisrxo'dé 1917.—El Secretario. 
Bernardo Mamera. ■
COLABORAOlÓlt ESFECiAL
I T A L i a  Y  l | S P A D APalabrasde un muerto
La guerra provocada por Alemania ha cau­
sado fieros .males. Ha destruido pueblos, sin 
respeto,para lo más sagrado; ha .sojuzgado 
ñacionfes, resucitado servldumbres añejas; ha 
burlado pactos internacionales celebrados de 
buena fe,, salvo por loa burladores de todo lo 
divino y humuno.
For su fuenterinníoral, por su insano ori­
gen, porte injusto de la ‘agresión, hirió de 
ra.ueríe un ideario sano, de redención' huma­
na, basado en la bondad, altruismo, justicia y 
libertad. Los latinos y los slavos, principal­
mente, fueron los más ardientes propagan­
distas de este ideario que derivaba práctica- 
mecte hacia el pacifismo.
Los sacerdotes de este ideario, persegui­
dos como los novadores de todo culto nuevo, 
sufrieron depredaciones materiales y mora­
les; muchos sucumbieron, otros muchos pe­
regrinaron por patrias extrañas o sufrieron 
tormentos y prisiones. El medio social exis­
tente repelíalas y los agentes del medio so­
cial los cercaban o encerraban por peligro- 
8,es. y dañinos. ^
—¿Será posible—eclatnaban los ,e?U:6nime8 
—que la ntiama sociedad que ha escrito en lo 
alto de su basamiento las máximas cristianas 
reguladoras de su existencia, no quiera de­
jar en paz a estos recalcitrantes cuyo crimen 
consiste en repetir y propagar las esencias 
contenidas en las máximas cristianas? Asi 
era, sin embargo; estos recalcitrantes o v i­
vían como apastados o se les hacía volver a 
la clásica realidad, por fuerza do la pena. ¿No 
eran pacifistas, anarquistas, antipatriotas?
Los poderes públicos, principalmente en 
los países donde cbn más facilidad prendían 
las dañinas propagandas al favor de un sen­
timentalismo generoso, luchaban por contra­
rrestar los efectos, temerosos de que otros 
•pueblos nada románticos, avaros, soberbios, 
aprovechando la* circunstancias que pudie­
ran engendraí las doctrinas pacifistas, devo­
rasen a los pueblos sentimentales y genero­
sos, como deví'ra la bestia de la selva aí man­
so cordero. Y hasta legislaciones especiales 
sé encargaron de contener laa convenciona­
les demasías da loa ántipetriotaa, enarquistaa 
y pacifistaî
, P a í U  P a S m ! ^
Sección continua desde las 5 de la 
tarde aT2 noche.
Hoy extraordinário programa 
Exito de la comedia 
La JusB*g£9 x3e 
Exito de la pantomima
Exito de la monumental obra 
B E W ^  BE m m j m
de 2,500 metros, de magnificencia ex­
traordinaria, en 4 partes. Escogida pe­
lícula de la casa Gaumont.
Precios: Palcos 3 ptas., Butaca 0 30, 
GeneraP0‘15, Media O'IO.
Mañana continuación de la gran 
cinta LIBERTAD.
Los hechos fay!-dieron razón a los pasto­
res délos pueblos iluso-s, generosos y .sentía 
ineníaies. Ellos vigilaban Y, a pesar de su 
vigilancia, no pudieron impedir ¡a llegada dé 
lobo carnicero. Véase sino la dura realidñd
Acaba de morir en París uno de los más 
grandes escritores, g quien la posteridad ha­
rá mayor justicia de la que le han hecho sus 
contemporáneos. Me refiero a Octavio Mi- 
rabeau, maestro de la ironía y artista flagela­
dor de todo linaje de mentiras filosóficas, po­
líticas, literarias y sociales.^
En su'prosa sencilla, por laque circula ge­
nerosamente el suero regenerador de la 
verdadj arremetíase contra la rutina, la me- 
diocricidad, la injusticia,él atropello, la vani­
dad, el egoísmo, modernas virtudes teologa­
les. Téniendó por arma todo un ideario, 
conforme al que propagábase en los pueblos 
latinos y esclavos, iba en pos de la conquista 
temeraria del : bipnr sirviéndose para ello de 
su siempre inseparable libertad. Sucumbió 
objetivamente, pero sin claudicar.
pretextando lo peligroso dé sus doctrinas. Su 
honradez y espiritual alzó contra él más de 
una cruzada. Pero Mirabeau, silencioso, 
solitario, tomaba venganza. Su «Sebastián 
Koch»,' «Les affaires sont les affaires», «El 
Hogar», «Diario de una camaristas*, todos 
sus libres en una palabra, fueron sátiras que 
levantaron ampollas entre las clases sociales 
que le combatieron.. Se llegó a decir de éí 
qué estaba locó' ¿No era un pacifista, un 
anarquista filósofo, un sin patria?.
Ü>♦ *
Al mismo tiempo que baja a la tierra este 
hombre tan sabio óomb bueno, se disvulga su 
testamento pólílico. En estos , dos años y me­
dio de horrores, el gran escritor enmudeció. 
Todo su ideario habíase venido abajo. El 
abajo de andamiaje de ideas vanas, justicie­
ras, altruistas, estaba en tierra por culpa de 
la brutal agresión alemana. No obstante ser 
bueno. Precisaba apoyar la bondad en la 
fuerza, pero, sin abandonar la razón que tie­
ne su punto de partida en la justicia inmanen­
te. Y en la soledad de su estudio, entré los 
delirios de la enfermedad que le ha arreba­
tado a sus admiradores, el ántiguo anarquis­
ta tildado de antipntriota, ha descubierto qns 
la .patria es una realidad justamente por 
estar sedienta de humanidad, es decir, por 
entrebuscar la fórmula que hiciese tangible 
la máxima cristiana ¡Amaos los unos u ios 
otros! pudo convencerse de que las patrias 
son realidades positivas que han descubier­
to sus bases morales; «...Fer su monstruosa 
agresión—escribió en su postremefías este 
'gran francés-^Alemania tomó posiciones en 
el crimen.»
• Francia* que puede obsterttar eí título glo­
rioso dé haber querido sabotear la guerra; y 
que se ha erguido para defenderse ha tomado 
posiciones en-eLbien.
Dos peligros están en acecho: e! de querer 
ser opresor, después de haber «iqo la víctima 
y el de querer Confundir, en nombre de un 
vago amor de humanidad, los papaeles del 
opresor víctima.
Que se guarden dé echar las fuerzas gene­
rosas a los pies de los falsos ídolos. J?ero, 
guárdese antes de la mentira. Y en la menti­
ra están los que quieren tender la mano a 
Alemania, cuando Alemania^conserva por en­
tero toda su raaídad.
La victoria ha de ser el punto de partida 
de una humanidad mejor.., Y dirigiéndose a 
sus antiguos camaradas de las pasadas lucha-s, 
díceles que no se dejen sorprender; la huma­
nidad mejorará «i se sabe salvar la posición 
moral que Francia ocupa en el mundo... in­
clinémonos ante el que desaparece y ante la 
Franela generosa, altruista que luchó siem­
pre por los más nobles ideales...
Farís.
JOSE JERIQUK.“ Los dos pilleíes
E n
Será el asombro de Málaga entera. 
Dos épocas... Ocho partes... 4.000 me­
tros. Sola y exclusiva en el
C i i i E  P A S C O M L llli l“ JABON R0YAL“
maravilloso invento  n o r te
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
d e  ROPAS SIN LAVANDERA, m 
B eaB cs , de ahorra áiDS.
d ía s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTO YA, 
CISNERQ3 56 -:x;- MALAGA
Página segunda
B s  sm&Smámé
En el expreso de la «aftan* llegaron da 
.4 Madrid: los condas de Mieras dal Camino, 
i  la señora de don Manuel Jiménez de la Plata,
I don Carlos Sánchez Castilla y «1 distinguido 
joven, don Casimiro Grouzoff de la Cerda,
; hijo de la señora condesa del Villar.
De Córdoba, don Gerónimo Motta y don 
Miguel Saníisteban--'
De Sevilla, don Fernando Rosado y su 
distlnKuiddesp'osa. ' ‘
De Jaén, don'Manítél Blaticó Éérhándéz. ' 
En el correo gettetal Pegaron de ¡Qrenad^
don Luis Sop’ano y su hijo,don Ramón y don 
Artaro Díaz Gayen.
D'e Sevilla, dón, Francisco Prini. , ;
Fe Morón, dón Mariano Siles Cabrera- 
, De Puente Genil, el ingeniero don Manuel 
Dálgadp y señora,.
Da'A;ntequ'era,^-dotí-José’Valíé'FehSazií ^
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el marqués de la Beal Defensa y su her­
mano don Gabriel Elencps., hij®s,4®.íos coirr 
éci de Guenduláinvr'etiHtus'tmdiífe dbd 
jesé Ortega Manilla, Mr. Laan y su esposa 
doña Luoy Van-Dulkeff, don José Hermoso 
Raíz y él distinguido ■Joyen don ;Frantñ§cq 
Co.bián.;. , , , ■
Á Sevitíá, el ihgertiero jeíe'de vias'y obras’ 
de les ferrocarriles Andalucesj don Julio AU' 
blain. ■ ,
A Granada, don Emilio Croóke .'Haredijí, ai. 
Decapo de aquel Colegio de Abogados, don 
Miguel Rodríguez Aguilera., don Mígáél Pag- 
naire y el oficial üe.artillería don J^ernando 
Ortega. ‘
A Antequera, don Juan Mtiñoz;
A Alora, don Salvador Morales.
§
En la parroquia dsl Óarnisn s4 ha verifica­
do el bautizo de un precioso i niño, hijo de 
nuestro querido amigo don Luciano Torres 
Arias y de su esposa dófta Maríá Romero 
Valle.' . '
Fueron padrinos'don Saivádor Romero 
García y la señorita María Somero García.
Terminada la ceremonia pasaron los invita­
dos al domicilio de los padres, dondó fueron 
obsequiados espléndidamente. . ,
. En la tarde de ayer |ué conduc|do ah ce­
menterio de San Miguel, el cadáver dé la 
respetable señora doña María dé los Dold- 
res Ruano Bolívar, constituyendo'el acto una 
Hianifesíación de duelo. i ■ ;
Reciba su apenada familia nuestro sentido 
pésame.. , ' ■ '
En el palacio episcopal se ha celebrado ja 
firma de esponsales de la bella señorita Vic­
toria Lafuente de la Cuadra con el aprecia­
ble joven, dan Antonio Roca Martín,
Actuaron de testigos, don Diego Santian- 
dreü Alonso, don Narciso Díaz de Encovar, 
don Manuel Rivera Vera, don Ricardo, Lópe? 
Barroso, don José María García y don Car­
los Lafuente Lancha.
La boda se efectuará en breve.
i w r
? ® P S í 5 . f i . K Miércoles 21 dé MarzoiTTTrî -T*rirm r'Tri*'*»* - '^ ‘‘**niiTiWTit<rtrrír ' n 7m  i - T nrnmin i  r iri'Miii‘" “ T‘ r —T***^*’"*'*™ '
i^oCha me^es veintiún prisión c®- !
rréccional.raccesonas veoSÍ^^A
El defensor señor C s!§fpt di
mostrar.:g«« los disparos .no- hecho
a pefssona déí^rminada. honcurrji^tff 
iaí la atenuante
o '-4;';. fe :tt^bía ser ai^jielío'
vor d  ae enttíii'^guez'^




El juicio por jurados dcl juzgado
de
Málaga por delito de rapto contra An 
García,López, fué susipeiKÍid.0 por fa!- 
nútnéro de jueces populares. ■
Merced.—Suicidio d.s Manueí May'orga Tb- 
rreblanca, .ocurrido el 19 dei actuaf en la ca­
lle de Aiaraos. ; . í “
' ’ •Amtcf'u'er£í;—Pór lésione’s grsres casjaadus 
en riña; .a.Aníoiiitj Garcfg, Ojc-da, siímíio í.:*:- 
tor Manuel Ortíz Villalósí. ■
. '• Gaucínir—Hurtó do ar.RíWirî u:i':'dé¡ eoutijo 
«La Fuente de la Encinsv dél-térmitjo: .cbi.,-ji": 
mera, propiedad de Miguel Femáaaz Yáz- 
quez. , . :
~ A!’ ■ -Captiipa
En Annargen ha §idq capturado pa.ra cpni: 
pjjr condena por'delito éléctoral FraHqscó 
Catnachó Benitez, éBífcíaÜsa áfel jtizigtedo- de 
Caucin.- ; ;v;: S .:.’, : ' ■
8»Sia!leim3ersío-í5- 'síiBis’ía feoV ■ ■ 
Seeeión primera 
No hay juicio- '
■ . Sección segunda . .
patito Dqraings.-r-; Lesiones.— procesado 
■Trinidad 6.ála'do Paniáguá.—beféhsór, señor 
i Blanco Solero.—Precurador, señor R. Gas- 
quero.
S E P E , L i o '
A las diez de la mañana vor.'ficóse 
ayer en la necrópolis de San Miguel , el 
triste acto de dar sepultura al cadál er 
,de la respetable señora doña Adóla 
Alcacer Suárez de Pacheco.
El sentimiento que ha preáucido en­
tre las numerosas relaeionés de la fami­
lia doliente ía muerto de tan excelente 
daK|a, so eTÍdenoÍQ en dicho, acto, aeu-: 
dieádo a .rendir el postrer tributo de 
cariño y consideración á sú meiñória 
nutnerosas personas.
I^eiteramos ál afligido viudo, nuestro 
estimado ámigo don Pranoisoo Pacheco 
Buiz, hijos y demás deudos de la fina­
da ía expresión do nuestro pósame.
f J3e,tto éfe^tuári é l ^détriibo pii dicK  
lo hará'ñ^ios o'b^éíros 
IciíVs'ufragando Iíbb gastof^que’t t  ;prigii- 
Alu.2ño d éla  f i n c a ; . ■:
c & b ie l i
hffl tiífciado 'a'dá-'Smpresa de tra)|;- 
í  rGi-diqp_^ujia,r6visión ia t
? ó8 Véhz- * moih-j.ii’ ios cable8’'"‘'cohdnctor6«.
r\ ?■ .ilUlCO Ó.’^ trico, ñl objeto de ovitarjll
f CíCPivr:.v;i(i:-3 cpie Bj.idipran sohrejeyí^plf’
 ̂ con.5ecusacia de los despeifoctüs nót
;V4, !
. ila  s,idc>3''dcoî tad̂  |a 
hAesohedieacia; a;..sus -jeics , .m
fmiento'del i^r-Víicio, ‘dfíl. ^
ícuiar del piiart»; distrito José ‘
Lupión> , . i
6,uj9toSi<|iQ€. h?n sido; puestos s 
oión doijáizgádó.
En l^ualeja ihaípido-^eteniü veci­
no PedÉdMena^'^esado, pÓfiijs'ijltar y  
am.enazdr^e palabras al cut'.;, párroco 
de 3icha''‘̂ a /don'É rejiciscc ¿®1 A g ^ -  
.J a J L # e z . ¡
Al ju;zgado municipal de Benalmá-
dená, hAn'SÍcto d»3nirncÍRdcs loa vecinos 
•'■hK.'Yador NcTfüXTote .Mártir y  Lázaro 
• ‘‘aflméSíí ’Ma.rtánj autores .d el hurto .de¿ 
•■'7 p:.iios y  rfiblones del s-itío líaiaia- 
do «La Juventud», de aquel término.
, s s . . ; ® s a 5
■MM I J h '
S :S k .'tS a s ¿
é á n s i
D E
¥ p  a t e r í a  ■■■
Plaza Se. ra:Oqiwtítnoióg, ná^ . 1. Margnéa de la Paniega, nám. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso reoun’ir al extranjero. Esta Casa, aquí eu Málaga, éonstruye en pláti- 
•)íp, oro de 18 quilates y  plata, toda oíase de joyas, desda la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. . ■ .  . fojK
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho'y regalo; B;q8.. 





En k  cáfiildc p m im o  
rétt^ loíf .ílatas, .j  
nados' con í,a Anuncia quq on.
■última foriftul&nar- huAfet»Oi 'ebiároiíg miia- 
|rio »fñor, Som.odqvHla  ̂.:î ferou,to. fl sa- 
odneid^éá -0rikátád6fÓ\d6híi;ál''t ^6 
eerdos que perecieron ahégkdós' ajofeuta; 
de los í.r®fciéfltjBlB;̂ f©lap'qr|tli5S-"
i , s i e E i ü á R ! f m
At©niéndo.so ..a supíiftptas rofei] 
de los fcripTilriíites del nuquo‘'' 







jico «Bupmá.»:¿uanés y' 'QÍ Íyá|3ey b
S» á éqíá'qúq éstaJq^^\eohar af̂ pique 
uno do los 
puás a: toda




de Cieíiqias, el repptóó ápotpr Idon 
Q-üfiWnio^ Éal j|Ú.ér|p!^ét&.; 7á|Sicaá?i 
al- oolegiq^
ó̂'bre.,eÍ̂ tfBaa:
eagicb.9 .los^de,.g6'qtuílpVp î.^  ̂ y
 ̂ BU tratamieato^; pop jmedÍ0 .̂ .4̂ ^^
I oióa de la .voluntad» . .  ̂ - .1:
Dicha .conferencia será pública.
El eabó'del tren regimeutal dolregi-^
. miento dé Bbrh4h.-Ranióu Corpas JS.u- 
]:clq, ca'baiga'lfAjeE sóbre un̂  mulo por 
oi camina de J  anima!,
'•qtte- *-reteabiadó, fevojú * al
ŝ-nelp piBr trsB .y|'pes al,.gin;©t?.
■_ !Éste"'qué; érllas dq3"pnmei:as caídas 
TÁo ©xp6ríméntA1nsaón*aIguEa'‘, -no tuvo 
l{ym,ismasueyt5?.^n la torco.va, sufrien­
do .en, esta, Iq fractura del brazo iaquier- 
■’do', '■>-’ ■ ■ - ■ ‘ - ■ ■•
RicibhJ 'fmraltrdiva en la
"Cfirŝ vvde B'óCbJ.Wiú del . la Mer-
-.e&ii, g),a|4Aá.q- -iu^p íí-óî plta i . militar.
.E ,̂ M casa aúmeyor43,4e la :^llo del 
Refino,- liñéron ayer Jasl.''veoinas de la 
misma Juana Sántiago Almóílah© y  
Soledad ^rdéñéz'G^arcía, rséuí'fando la 
piámerffi con- naa .heiida-én- lá frénto y 
er. îpne,S;6Bíla;m©jüIa iíiquierda.,
’ ' ■ fA m m -ñ u m í -
>. iHoy se é!¿hib© pdr '-ditiniá ’vs  ̂«I epi­
sodio. 29' 'q'ué Bé estrenó'c!yte',’éú seto | 
aalóíí cea feit© infáéBéÓ, -dé iá'-éitradr- I 
dinaxáa película «.Bi diamánt®-esléBte.’rf i
y  oreetíios qué hoy álcaivisbrá' ©1 ,|
mo'-éxítO' dé- áyor,‘ porqué ■̂ l-.̂ pÚlAvcM | 
fiálíft'«noáñ'é’ado .dó 'Jan 'níaghméo uyi- ' 
sodio. _ ‘ ■ ■ ■■■
' ;O0mí>I»taíáh eh programa otráá! ĉí̂ i- 
■tas, éiitré élla’B la dé lár,ga ,S;úi*ació¿ 
titulada ^Óáso •. éx.tra'Aé ’ dél jtfea X ê .' 
■■garáéi»'''’- ■*
MARCA, repsticiooes, cronómetros y cronógrafos,
J @ f e s i * ia  ¡ í e p i t i a o © ®  -S» e n . © -
.:|̂ süi©«lfUéx9...«áe .1̂  Üaa.üsjeiga,̂ : í y 3, — tPlaiẑ  Ss-CoRstl'Ssi'éióiéí'̂ F;̂ '
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>  BE  ñ D S IÜ M
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS ‘
P r & z
Armador de los vapores y <ÍV'
Servicio fijo semanal desdo psü'á Ceuta, Malhla, iDetuánv T.ánger y demás costas
de Africa. " ' , , ■•i
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. i 
Despacho; MÁLAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN Mí''LIL|^4t 
General Macías, 2. , ' . ' " C j l
L  L - " L A Á ^ I N
aU iiiB E R E  T g>AS0 lia ;.. .
' . ^ t a a ó é s i ^  a ! '  |á@3B* ^
. M A ™ , ;  « 3 . ' M L A I A  ' --á "
- Batería de OQoina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, a' ■ abres, estaños, 
torni;.Í8rla, clavazón, cementos, etc., etc. ■ '
f ® P i* © t © r Í 9 ;  'i. : E L . CAiNTD ,s .D íll
c2e' FéB*s«©té&«iai W§; ‘pés<«'2«iil@jfé8  ̂,|r
' /  ' S U L l l Q '  M m Ú X -   ̂ ^
Ha sido pedida'la mano de la b.íl!a ■señori­
ta Rafaela Mamely, para el capitán de infail- 
teria, clon Juan Gallo Núfiezi ‘ - i 
La boda se efeetnará en el próximo més 
de Mayó. < ■ ■ ' \
" d, V/ ' á < 7
En la parroq.aia de Santiago se ha celebra­
do la boda de ia bella señorita-Rosa ¡Muñoz 
Pugnaire, con nuestro .estimado ápiigo, don ; 
José Pérez Gfróa, activo. efnpl,eado del ¡Ban­
co Hispano Americano..
Fueron apadirinados por don, Miguel .Pag-, 
naire, tío de la desposada, y  doña Dolores' 
Girón, madre dernpvio'., . . , ¡.
Fqr reciente luto de familia eí. acto .tuvo
Deseamos a los nuéyos eapo.soa, todo.gé­
nero de venturas. :■■' ;.
' ..... ; .;
Desgraciailanisnte; Ia e3iferm'edad que'íle- 
na postrado en csma'a,' niiesfro quérjdo aípi-; 
go él diatingitido doctor, don Zoilo .Zénión' 
Salabardo, ha adquirido caracteres álarmaij- 
íx-.s. ' ■ ■'
De todo corazón daseamos alivio ihfnedia- 




•, EI8 MMMlB '
En la. Cámara, de, Gomerelo p  ítecibió- 
ancoho la siguiente coaforeneia ieíegrá- 
dando,.cunatald© las prsiaeír©3 gosr--- •:. ---¡'...w..
:mví í'VD,"inof
Ilealizand© .su viajé de boda, .se encue|Jran: 
en Málaga, procedentes dé Sevilla, dptí Fran-J 
cisco García Raga y su 'belíá' éspoéá 'ddfja'í 
Milagros Rubio. ■;
El reputado doctor,, don Francisco ■'Marios,,, 
se encuentra restablecido de la ‘dolenciasu-’ 
frida. , ,, - : j... ■; ;
Mucho lo celebramos. V .
En le parroquia de Saníiagó se 'íĥ  yerlfi-^ 
cedo la boda de la bellísitoa sefioriíp, á'íaiíjaí 
HerediaOimedo.cbn nuestro estimado amigo' 
don Juan Carreras Alcázar.
Apadrinaron la unión,la señora doña Jese-V 
fa Alcázar Alvarez, tía dei novio, y.don José; 
. Heredia García, padre de la desposada-:7 Actuaron de testigos los señore» don Jpa- 
í quín Alcázar Alvarez, don Manuel Baca Á1-; 
 ̂ cázar, don José Alba, don Francisco Heredia- 
■ García, don Pedro Bajúna y don Juan Gam-; 
I puzano, ' ' .
i  . Presenció la ceremonia . una numerosa y 
\ distinguida concarrenciá. ’ . . .
' Los nuevos esposos, a los que deseamos 
I todo género de felicidades y venturas, mar- 
 ̂ charon a ¡a -finca «Oliyesa, situada en, .Olías,
• ' donde pasarán la luna de miel. '
■ §'^ - . Á
¡i . Han vénide da Melilla, él óficiál de Co- 
'■Vrrees, don Manuel Gid y Ih ’ distinguida se- 
I ñora doña Máría del Pilar Cervorai esp«sa 
' del capitán de infantería, den Rafáel( Ea- 
paña. " ■ ' -.......
Se ha verificado .!a boda de la bella y dis­
tinguida señorita Mario Moyeno inehausti, 
con nuestro estimado amigo particiilar, dtín 
Ramón Portal del Gastiílo, laborioao emplea­
do de la Diputación provincial.
Apadrinaron la unión don Ramón Portai 
de Porta, padre del novioj- y doña Dolores 
Moyano Reza, tía de la despotada- - ■ ■
' Testificaron el acto don Manuel Díaz Pí- 
I neí, don Carlos Dorr, don Miguel Mérida, 
don Guillermo Carnea, don Gonzalo Bentabol 
Solís, don Haroldo. Moyano: y ¿don Higinio 
Aragoncillo. .
■ Deseamos much'ás felicidades a! nqe.ypt,ma-; 
í;,7  , - D S s p f e B » ® :' -
' úAyó>' ocupó.el banq«iIlo.de la á8la,isegánda 
 ̂ ‘ j^kardo. Mánza,liares, iSpjís, p roceRadp .mita-.
i^ú'limmeríté por tíelifos de’resí^íencÍa, roba ¡y 
.. jLv.estafa, quien•■náaVsfetieíá'te- ha vdeifó' á Tas an- 
l/íí^dfidas, .sjn-escarraqní^ por las; coíiracdones 
éufridas',' siéndo procésad'o como autor de.yn; 
fíNlW'dOdisparO.— ’■ •■ -■'-■■- 
; .El día 14 de Marzo de 1916, Rjcérd^ Mé,n*
. ^zianfres, riñó en call4| de SanfafRqs^ de¿ 
cépitai, pór-htiotivoS ho'biérf detebmina-í 
su amigo Pedro Alba Homero; 'él qáeí; 
ijí^hizb dos disparos dé arma 4» fuego» 'que, 
¿afórtunádaráeníe no ie  alcánzaron; además, 
;..eaU0 utfss pequeñas lesiones a’^Pédro con 
. ,;sr;^a blanca, délas que curó a los trece días 
áé asistencia n^édics, sin,djafqnaidad.;
Eí fiscalueflor Qvejsro, ensuinforme, iñ- 
íféresó para al procesado tg p ^  d  ̂Hn-jílío..




, ; A  iap oucp, do ,la.iuañaut4 4». hoj.i.'vl'- 
. sitamos a don. 
dos lüu'eqmi£io;iados
Fresneda, (dori.
na.JRadiUa,, Gómez •■ Liiop^ar^,‘ry!| algún
iótrq,.-, . , ,.. .. : -; ,:!y, “->0 uoí ;
- Bfiŝ Qfior Áímiñáia Ies o-ísoqiiSi^m-oifl'”,' 
bre db .tojlos-í»', -pqíiaá-:
sión malagueña,. qq% ©I .señor Rea'gapj.íii
Ayer nos visilADQhí¿vari(3|¿^aÉ 
(ií̂  los que se dedican a ía por ^
oi pUODedimieni^ Hasnado  ̂cb «boli- ' 
; ■ Í”K» paf«i rogarnos que ños hágamos'í
péscá, ó ;sea Uñ'áü'íf í̂lbFh Go-1
de, Marina, ,í*s.probibe, sm | 
'ráÍÉóA nr léy^qüfe-l*ó Vjrapidp p- jf^sca| 
por dicho «af feí>',-: (dflghlilíÉitílefe 
'Síea'péfjuicSGSj ^
,'. Fof -si uelatí) ¡que t ;iiQSt: tji^n, > h ^ v^ l 
nue&tros ■ visitantes,, 4educ|í[n,0S íí'íís ■' 
ggríi{n&,qg(n. jesUpaupa itv'ig
alcalde, Señor GpnisáleZ'. A«,aya'y, 
.los señores Q-írosSj Esco,bar;y;Armiñán 
explicaron deíalladamen te -al señor Ber- 
, gamí{i.los apuntos qué,. Me,vaha la comi- 
,-SÍÓn., ; : ■ : .... r . ..
Seguidamente fuimos al. Ministerio 
,de,Kdt4®fito, siendo, .eja el aoto recibi­
dos por el sqñqr Gasset. i
'íHablaron'al‘-ín in is^  los señpresi 
B9rgá'mín\ ‘Á-rminás,‘Gón^ Ánaya,| 
;• .GirosSí - AIváre® ■ Mét; Bsédbar, y  Ortega -. 
'GaaseL'-'" ' ■' '
'i' Se lé'dijo róspetúosa .pero, claramente J 
¡ al Ministro que la comieióa' de- Málaga | 
• no iba a Madrid 'á pedir limosnas, sinó j 
que queríanlos, la.s' n,eee8ariaS autorisá- 
dioáés para r'eálízar 'aquellas obras ur- 
.-gentes do defensa contra la* inundacio-' 
nes, y  de expansión futuradel puerto; 
y  ia ciudad, todas ellas de necesidad^ 
apremiante. t ;
Birialmerftb* 'ñ‘os mostfámds ante eh 
ministro resueltos a riojregrésai’ a Má­
laga sin conseguir lo'qué pMíaioíos;
,E1 ministro deEomonto se enteró de 
coántas obras, pedíamos, mediante las 
■explicaciones niinuciosas que pe qadá 
, una de ©lías le dimes; y  se mostró muy 
= pi*í»pÍicio en favor deTáS, pétióipnes de
' ■Jí‘qpórl '̂díf&‘éí̂  ntMi'éhblas);
’fáhtífiás)"''
" 'Tambh5h;sb^ hitífaíAñí ®traS's.^hgá-' 
dél^áciones • ele orden,, ;peraQnaí>i -qtte 
■ pósitivamentCi debea infli^rí ík iicfio en ; 
jlft prokibieifpn qnvjse les hace. í x ' ;. x, 'A k
. di;gpp .^ehor ..Gpmand^nte .ap ■iVíafiná,; 
par4;ípuqyéá£i ’éi'pét-;
,juició, qué se paceíh éáoé^úraildés ,pés-' 
'cadorié ,̂' qtié'pdr circuh|taMMrdhtb-- 
‘ d'os ’cóñécidás, fpKsahdcjí -'áde-'
‘crfSsV 110 á 'Crisis' p ot ..toiáós-.¡.fceñeeptos) 
■I hme i f t ab l e r ' vnr ! : - ; 7S  '
, , E n  :p¡B?esTC:eité0 iri«fí!í.,-v V.J >
Será el. asombro, de Málaga «níera. 
Dos épocas... Ocho parites.ií AéOO .me­
tros. Sola y exclusiva éfi ;; ■ ■ >. ■ ^
- -.-T DE rrit.UÁ A
:vt. ü p i s ^
•' i J ÍF®*áaaé,óutí6ó :»uc4»cír dé 'Hv dé Fróióñgo)  ̂
*\‘'‘- '^‘ --Paeifa-delMar^  ̂ ' '
' ■ MsíSicáMafet̂ s • ■ qufeaieaííterlto •' ^ñtos. -Espe'- 
ciaMad6B,:nacic>»aj'89.' y ©?tra«jeraSi ̂
Syryioio ŝp©wai.4efenvíos a^renáncip.
,, t̂ é.!P‘.v;iffiío s^  'Kobfeé.'-^Tm’aAécétas,’Bm 
ánmeñto'áé jkécibB: ' ' '' ■'' '
V   ̂ ■ ímVPAKLE-FBANpB^^ '
.J.-:. ; ..JUA83 2 0  AL 26
. deadéinh,' Herrajes,'HevranaiantaB, Fragaag,‘TjCtrni(Ieria, Olavazóa, AJ^mlira
¿jníisla^'iai/OemeatóáLObepas -áq ¿ierro, Zimo es|añaáas, latióu cobya, y alpaca. Tubería r*"̂  
plomo y, esttauQ. IBañer^B y artículos de' saneámfento.. .  - . . >r, . ; ; . . .  f. ' p a r ía  . /
isBttiamáJQdras, Bañiadores, Estafas tuhularesty,para gas y redeudaF. para carbón, '( 
Mayo^^p^^iChünenea,;i|ru8®roay Calentadores para pÍ0«, con óarhÓ5 y «a a, , ‘ '
m E w m w e m M
. e / é . l & s  ^
i j jSexsonsteniyen depót^tos  ̂ppautes :y.toda clase, d
.{^éoios ba-joSj poleas, «B^aa^j^s,. volantes y  muchas otras píelas
-Por telégraforipsucqmuni|;tm;¿ 4 Áú- 
¡teq-uera;r.Ja; ;tr i§ té^ ;^ ^ }4 í^ •;i ,fáll'ééi-:- 
.miqníQ,..efij já,íc%. h incad, |,e  riiué^tro 
«■tíilcrW'-'v í'Orrp.'íhi Tbñarib dón¿
,, : ,BI señor G a s s^ á it íe íio y  ^ i '̂';hu-o
de la tarde para' Sevilíá,’ sawii's.na 
■'misjno regresará,ds\S^ 
en óüántp ¿Gmanzb’omcs a '
jizar ía,g0stíóíi:particular-quQ' osust 
de'nuestras divérsás' p©tlá>A:aí5S reqú»-- 
rs,̂  fiásta déj'áyiás’ c'ó'nYsniüiaSj á;ia, por 
una i todas. ’ , ; / -i . '
; La-ipipresión que-todo-s hombs ■saca­
do de' ia' visita és ágradaBi'Iís iniá.
I.refliC.s. a' la estación lucígo, .para ríes-. | 
y  que ©n. toda5 parios vea a Ja
evá^tesj
prendas'pei'sóiíales de cal^lteüoáíidad; 
,y honorabilidad, lo -que, ^ftido. a ,su, 
carácter franco ;y abiert^j íle= háhíá 
captado generales simpatíás y sincero; 
afecto'entre sus convecinos | amigos y? 
cuantos se honraron con su trato.
Acreditado comercianj;#. de Árite- 
quera, 4é .ideas demoprátí<:|L§ y íibera-i 
les, éorhó 16 denibStrÓ co^;sú :cónsn-- 
cüeneiá en el jiartido re||^ licánó) ef 
señbr’Romérb Rójas'era'üila-Tbbsona- 
lidad'distinguida eri éTrédipiic^nisniíd 
anteqíierano, deSempeñan||^,ten círtjH 
I los y organismos,impo,r\áfife?k,<^¿08;. 
I  S,u muerte h á  sido; muy sentida .y á  
I nosotros, la infausta .iiotic|a nps há 
I producido gran pesar.''Vs^ ' "
, : '©itójisáí'a -.'laAídQífî eíL̂ T'tt 
.;ñfidaa:4e«!i
■ X ■ . i i n  , ,
¡'JhíAjiÍ.
¥ M G 0  © E P O S I T Á ^ b Í E b - lE S T A  F O B tA C I0N .U í¿'i
á . . : M b iá Í f l ; íh E l  .....................................
i McsépcAs,. ■iWwaMítriíaoírtAsAáiMísn̂  s/.̂ i¿%fc¿**í(¿eK7Í
't'^jüáa. nueva el ,23 a k a  4>á,j 
. j. Ŝbl, eáié ó-49,'p4nécé'%5'''
•nuestro, pn't''iamóp él té^tiMonio'di
-~v.4s'sentido |5iíír tatii^randé p 
i jirrspatable desgAr . .i
•comisiónde Málaga-, díspúe.Má .a consé-í
'gu ir  lo'qUé'Éé'''p3b|3bñ^ ■ : i
' Llógo'ñld'ijiatádo'’ se-î órr Éstruda, ia-' 
.pprporándosu a iabom isióií.- • ■
,j .Mafia»» M-ÁT&i'ki5■ tas'
P p i Q die
•alio d?,3-*
p‘feds.0,:
• dol •G-obiér'iñ 
cien da.;, ; ..r,:.
, .' ilíálíigsi -.üu qnoi-
puesta- a <secaatíat',';- á-'-iV 
-nuestra lábqb'»; V .' Á-' - ■" ■í 'n. íÁ , í -
t i l ............... ... ......
Eralpalde acóid.ental .soñon-lReñas: ha 
¡ interesado dffl.-.-propsetario‘ d e l' molin'o 
deaominado de" ■-¿Li'ñaréB»;, 'éito" én jla 
barriadá de Ohurrihfl%r fld? on.'el tórmi- 
ho dé vei^tiq'patrQ horas proceda a de-̂  
moler .la ■ case,-por háHarso en peligro 
4© dénumbsiniehtp. ' 'b' ,. j
, h%. ga^rdia.'civüi, da Ardalo?'há ín ter -  
(̂Veni'4'3; Ji-aa Aese'npeta.-ia'Lcaaadnr fnrtive| 
Pedro,Aí,aptín T<n:rés. \
: ¡'lín, ©L SÍtÍO‘:IlámadOí:3'ÍMénAGfs‘;.t;-A’í 
Pérm ico d©jiJhau]5Ín:de,ja.T5Lia,,:S-;r.ca^ 
MpbHn,4a|^ftS;d@íAá'á¡ Viñ»; Í8S;.;,-yeoint'4 
Oít.dos Millón" VaIderraiaí¿j,;Bft&óh H©4 
,nítez; :Garí].ifVh .Antp-í'íici J íü íán  G im é f  
nez.y. José Jlepítez Bocha, c'u,ando a,cérHi' 
tó 4  pa^ar .po;r,, ̂ s i í  i o ©1 jnTién ■ d  o
í ; Ju.fin X'jefla; iR.é.rqz,.,con<iuei©ixdü; 
,un.hurrp.. [ :■ ;- .
í "Los, :c4tafio3;:Snjfffoí^,.prc>pus|©ro a | 
muchacho, ;;íc4tá:tai gUíhabaiieríah;» fih  
d e ,©charla. pon .© tp s , ¡de pu  m ism ílihiaset 
■ a lo  cual a? negóÚgtéí.;- . Ax.:: i-
, E qtoneea aquellos ; desm ontaron al 
mú,chacho,; .pchándploAa u n a . acequiáj 
px'óxima, y .eonaign iendo así sus 'Propó-¿ 
sitosi^Q soRana^Áfenrno,,;: ¡- i a ’
L á guardia c iv il detuvo a los cüaír®
^fitó-de hoyi-4-San';BeT''kf.i;-in 
El dé maflaná-v;S.an,B'a'oiliQ.. ;. u  .
Jubileo, .oará .ho-y.—F*o, el fíisíer., . ,
Qbeervacior es tomadas a lá*. o,(¿já ̂ eilámal 
fmñú, él dfá 20 dé Marzo de 191T;‘ ‘ - I
' fiarónMtnca rédütida á ©vV63ñ*.'*
7l%'j^áA#hd.ía .Ruíeno^ S
. , ■ ■ d é l '  í - .  i : - ■ - ■
' .Id'émÁásfiéóói '̂ ' ■ r
: AiDJtecáóudGÍ vfente,.0;A:'a.■;. ■;■ |
Ademóme,tro,-^.&.;nL.en g 4 . .h o r a s ,^  ?
i^i^,dm .dii|o& ’-eaéÍ cU ^ejat^ • ’ ' f
mat;rízada.‘ « i.
' f'Etá|ito'rac)ón m fe  2‘4.
i t Lluvia en Tuquv 0‘Ú. ̂
ménNi Ana Sérnáíídea -y Alonso;¡Yh '
íHarv tóL.i,; i,;í
■ •• ; í;ú r. ir'v.'j'í h .kl'ív{,.u, ¡
'* LaíDipUtá& ión'-^-viH dial h a im teséí-; 
flado d#Ayúateiikltiéábó’ do- Yiñtidla .vá- 
-rios ddóñméhtes'para .poder instrulri©1; 
AexpédientQ dtt--responsabilidad, personal 
' qu© s© sigfl© al alcalde y  cencej alos- d®!; 
citado piiébtó; pdr»ii'CK haber ingresado el ? 
" oon tifa gante pro vincM d© los trimestros 
d-U0'-adéud$nv'í .......... .;■
El gobéÉuador civil de «sta prdvinéia 
i chai ifavitado-a losiáleáldes de Alfarnate- 
; Ej»;ií -;-iiB8natíío©a*rái ‘̂Gáftáma, Casares; 
l . Oo.íñ, Cdtar, Puj'ári'a,'Sáyalofagai Villíi- 
tenaeva.del Rosario y.Munquera, p,Or no 
thaber remitido las solicitudes q u e . fe 
í; I. Ips ;teuíáfaP«didas,advirti©ndoles que de 
|A o hacerlo, serán denunciados a lps,jn&- 
f gs áopi de ínstruficrón a '.los efectos .qti© 
: ^ r Q c a d n n * ; ¡ v .  ^ -.'
■ A; ar-la) Délegáeióüjde Haáiénda ¡se fea 
; íntei'fesádoíde: lospuéblOsque tienén dé-- 
' ‘bitOs- con> ©i»̂ Estado, <q̂ 6 remitan' a >Ía 
Diréoéión 'General de Deudas y  Olases 
! i'ilaSitas cüántos dOoumefatos se refierárr 
l' -ft ióé'!í»i8xhoe) para da liquidación órdet 
finada,--"' ■--- í; ■ Jv..; ;
=nadis pata-'©lloj;ao;í¡Wi.feaa6íi !̂ îj 
•d© las; cántidádiés ■■qr̂ i-én?ti!i3gi|||
- L a ‘Sociedad ■ pésquoa’íuíb í̂rri  ̂
'adquirido ua )fcU¡ávo'.;Táp%|^h ~ 
Mata»> que ianteajer í 
puerto, proeedént© de.OMiiii.ql| |  
Felicitamos. á:didha!S 
nueya . ja^quisieidu,. pp^s. qoadjjSil 
d© vapo:í;osAeá^zadas, estos úiti|'' 
S.QS,, la .pesca, em áéfiCé
ü'skfi: 1'-/'¿ostfes;-' ‘líkbrefí'm 
''■éh'ó'héfa.''la.iaácc'ión;' ¡ ,,i.: . ; i - í i - j i ' l 'A
' V' 'Se'-hán'rednidé'lá|^ 
del petíso dé ‘ Aut^qufiirí *' “ ‘ ' 
briqhé para dési^nár 'los _ 
dé mesa y  súplentes qúb 
lá's élé'ébió.liéá 'vonid®ra¿('Í'’;len
X;3)C;>V>';
' ' Éí* 4' dél p ró jim o  ítóéfi| 
vérificiar’iîí ©fa lá‘.Al^^dfC 
"ciria's'q'hastá párá\é¿a|énfl4; 
.éhámiéáiíó dé pástbs qñ.d 1 
CarSé éh'el imónt'e' «SiertólBi 
'áquél téridiho, 6ñ''9GiO
íLñs • Ayufatáñ îéh^^  ̂ de Fáraján y  
?Cafaárá'btín.élÁ ííáu 'áófóbá'do lás ''listibá 
I d éfiuitívas' de' lés éoneéjalés y  bofatriv 
%’ftyéfltéb que’ iiónen déteonó a, désignaf 
pp^promisáríó’s 'pará' lá elecóiófa a s'éáa-;
El día iá  dé A bril;
,dé íá tárdéj sé' .
r ’"íú d0jObraéVp'úbliéah'’‘'!á' hün^  
contratár lá s  ttbrás^dé’b h !;'rn ^  
y  sobte é í G'flaááíáhof|-é'^  ̂
tro.'6'"d é la  oátifóVé'̂ íi 
éti lá oantidad dé*'l.'ga; er a u q laé Lr.ij^jr^ 
',’Las prébós'i9iótííÁ%
"él á ía'0 delTháioáda.‘fiiéi^í;ÍP||
squ8¿sit^rmina¡ la Juy¿ 
}' A ■rn «é;.eneuéatra bx4
lOElc. .
'dé Aiíárná^ójjd'E. ^í-visié-ó. ab aquer téb-?
jC u r a  o lasiÓ H iágo  ©'ln| 
.ene ó  ■ ©¿totaáóRl ‘dé f'lSAÍS*"
. : i ? í'Jl’’’ ■'J-n-: jí-: ¡í'íG
^Stíbir éh prfecio?S Í Í S l ! » '? "  «w“H [ íA S ;S S &
til \tjl ;14 jiio:.,6l.nagooiadq oorrsapondieatéudq ‘ ^ ^
: éqte .Gohieriió.. oi-vil s e , :rs.eibÍQr0n- • ayer'
Joapartes .de'aeifldontes AoI transió, sa-*
■fiados »©r .h?̂ : ohroren s i g u k i r t e s : , i  I guéfi^'|rpofes|dó'|>dr'’h‘̂  íést
,;r;.Auán̂ 24favA,ta|sÁr̂  Francisco L.ó-̂  |;pón'd,f̂ r, íeílaéóhÁ |
.ppz,A. Pensfid,.h'^ráneispo., ̂ pár.cia; (Raizj i '' lí.l.',dé 'la péifiándári:óia | d é ' Ce-uta',á 
..pápe-;Giras,,:Áin.toaieMo^ ..'Anfeoniq |  'Ma'fafléT'M'iihalssV.M'artí'fa sb'le
parQÍftj J/ópea,,JesóMaría Escohári- Anf 
temió • iíoreEO, ; >Raía©l Jimánea, ¿ os¿ 
iPér- ẑ A'allC'y o, José-Zamora,: José Ló­
pez, J'uan ÁguUar, Antoaio Lópss, Gíjl- 
hertq.P,anQ, .,Efariqua Bueno, Cristóbal 
,-iilásá#.prisitó|?aJ Huesca,. Soler,. Antonio 
, Gáfabí̂ j Si Ralach Carda Castro, Adoltq 
■ :G0dóy,i Feraáiido ¥illátoro^ Oírlos Jif;  ,«.t « . w O l
■ sigilé'e:^,p6,mónté 'é'Ómó'.d'ésbrtóí;'
Nueátfao 'átdigó dófa ]3düardo; !Mártíti
■ Gómez* ̂ os'jsiiplíca" h'á^á'ikóá qSiibiíeó 
qu®, ’4^1Stiéúd.o híiá pefáO.ná qUe sé de? 
‘lic»J-á"]^édir Áínétó éh su’hbnib̂ ^̂
que no se entregue cantidad‘’álgtí'ú^
; ií>ue|t m Oi h á |ié a í£ i ? „j át?iás |
á| »si*. .v'xíbll ’Ík» í
IcI' “íabriéáñteS.^'; ‘«‘«iA
■ hórá ■ ’ S'®ü iiiía B, -'■' su- i 
FLORES-DEH^CAMBG:^*;
'«io eo'ti”cl púbHoo>-«i-;SaerÍÍL«iiiaf-'( 
'él 'predi o .m medesta^^áépoirw^ 
Désdo' ‘ dé-'MíiriíO.
■8*SIÍ la'pastiíl»'‘giátt4tt’.yji^| 
lá' pástilía poqueñ’áv' Tía«i 
‘ cienes FLORES ¿DEL €A? 
-'frén pen áhorá altéraeióii <^ s|
O os*H <»Í»';É l
f t
Pitilla, íerc^^ Marzo
E S P E e S i R f c J
Madrid 20-1917. 
S y s p ® ^ s § é o
Washington.—-El Tribunal de casa­
ción ha declarado en suspenso la llama­
da Ley deAdamson, por virtud déla 
cué pedílin los ferroviarios la jornada 
deÓcho)horas,
ÜiGÍialdisposjicíón se someterá nu8- 
varlehte’aeStlídib'del parlamén^^
m & W i M € M S
J": :
Cjadiz'.—A tás'‘líéz de l̂á’ mafíana sa­
lió él ré ,̂en auíó'mó vil, visitando en el 
tray%cWf dé‘pÜ8ilóS"ÍT̂
Después recorrió las murallas y se 
detuvo en el Ayuníamiento.
Apocpma,rc.híó ínspee-
cionándó ios diques y los talleres. ..
Volvió, algo más tarde, a fin de em­
barcar para la Carraca, donde tomará 
el auto qüe 'ha de iíéváfío a yasjtar el 
Ayuntamiento de San Fernando, en cu­
ya población tomará un tren especial 
para-Sevllla. ■
©QBÍWOy.
San Sebastián.—Ayer pasó un con- 
yoy de yapares rneroantes, procedente 
de Francia y en dirección a Bilbao.
Lo componían tres barcos franceses 
j cinco noruegos,' algunos de, dos rail 
toneladíis, ,y otros ;más ingleses, ¡fuer-.' 
teniente artillados.
Todos ellos se acercaron a tierra de 
Oüetariá, ■ cüy*̂ , máhib^ra , ráfífica la 
alifmáclón de ios 'peseadbresj: de que 
existen submarinos en estas aguas.
., , ,  L a ..r©sM. < - ■
SeviÜi.T-DoSa Vicíoria perKianeció 
toda la mafíana en el alházad
Rédbié a la Junta diréctlva 'dé, 
damas de la Cruz Roja, saliendo laS;, 
comisionadas muy satisfechas de la en­
trevista.  ̂'
:
‘ Giihuela.—Cuátrocientos: hileríanbs;; 
recorrieron lab bailes pára 'brbíeá.íar d^ 
la falta.de materiaíierfo.viárío q¿e im-' 
pile exparíax la maránja, perdiéndose 
los árb^s y’ el frutb;
Las ;entidades ágricblas entfegáfófí, 
Jas corislusiones al alcalde, quien las 
transrñitirá ai Gobierno. .
Los manifestantes 'ge 'disoiyieron con 
perfecto orden, ^  ''
Los. oSsi«0 i<os
' Barcelona.— JLa Conféáeraclóii na-?, 
cionaí deí trabajo ha píiblicado una 
alocución en la . que manifiesta que' 
cumplie.íidb, comprómisjos.inexcusables, 
asistirá a la Asamblea del Domingo en 
ly^fid. , , , ‘ , ,/¡ -r
larnTrén exhorta, a las organizacio-w 
n*8 ©brerfis a tn de que recauden fon­
dos para el yiajp de los dele'ĵ ádbs',
■ , (^fefsíf© --
BarceíoHarH-Guraplietído eFacuérdo 
patronal, aparecieron hay eerradas ca­
si todas tas fábricas^...
La policíá y* la guardia'ciyíl'^  
celosamente. •'
No se han registrado incideníés. ’ 
Sisí© íc¡ért ;
;,Barĉ ©na.— $̂ e jh.á; solucionado, ia 
ÉueTgá dé la fábrica de papel de €ápe" 
liadas, mediante aumento de Ibs jbr-
\ ¥ i i9a isu e v a  '
„ ¿Bap̂ fljinav--,. M  senítf : ViHanueya 
J W # *  Galdetaa para, inaugurar la» 
obras de la barriada de basas barátaSl
yos lugares se carece--de -díHvs^», 4ta-' 
resuelto enviar a la capital de Andalu­
cía al Inspector de Sanidad, para qtie, 
de acuerde con la Junta local, vea ,el 
modo de que no se produzca el palu­
dismo.
El ministro de Fomento marchará es­
ta tarde a Sevilla, donde conferenciará 
con el rey sobre obras públicas, y mo­
do de remediar ios daños ocásienadbs 
por las inundácji.ónes en Andaiuda.
E l. Q ó n U ist©  s ie  la
Cree Ruiz Jiménez que el conflicto 
de la cárne se podrá solucionar.
Esta tarde se envió ganacío para el 
arrastre de los carros qiíe deben hacer, 
el reparto, custodiados por la fuerza 
pública.
I
Rbmanones estuvo en palacio para 
éumplimeníaf á doña Cristina.
Parece,, confirmarse que la persona 
designada para una; misión especial en 
Londres, consistente en la traída de 
carbón, eS el marqués de Cortina.
- @ ® siB Í® § és i '
Esta mañana el señor Armiñán mar­
chó al Hotel para recoger a los comi­
sionados malagueños, quienes visita­
ron a Bergamín para ofrecerle la pre­
sidencia de la comisión, que fué acep­
tada.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Todos los comisionados, juníameníe 
con los señores Bergámín, padre e hi|o, 
Armiñán, Ortega Gasseí, Gómez Llom- 
bar‘t, 'Sáleedo, Escobar y oíros visita­
ron a GasscL
La conferencia fué muy extensa, 
mostrando él ministro excelente dispo- ; 
siiciób.en favor de Málaga.
Gomo Gasset marcha hoy a Sevilla, 
los comisionados, que irán a la esta­
ción, a despedirle, convinieren cen él 
qúe áí regresar, pasado mañana, le ve­
rán da nuevo para ultimar todos los 
detalles del asünto.
Mañana, los comisionados y repre- 
s,eníáníe§ ep Corí2S visitarán a Roma- 
inqnes y después a Alba, a fin depo-'- 
jnerse d© acuerdo y'transmitir 1urgo a 
5 Oáásfrt is^que el ñsihiisfró de ííadénda
cj9,s,e.xeunió. la .Jupia JFaÚíport'es 
í riw0mo,C .dá.ndóse, cuenta''d̂ ... ú’daVcb-, 
! munî apióií̂ de ia.Trasaíiáhticli‘ spbfé'eí 
i viaje. extr̂ Qr̂ bî ñR.idjél. «A!|onSq;'XlH,’
! qué saldrá para He# YoTlí y  
j Acordóse comunicar áJó̂ Tatfriéaííté'̂
I de harina de VaíenGíáMas condiciones 
i en Qu«.̂ se,ií̂ decá ;e!; trigo • que conduee 
■el vapor «UrquioIamendi?-> dio,.., /¿x
Decidióse que cuarido; la; comisión 
i destine barco para realizar servicios a) 
i flete reducido, se exija: e l 5 por 100 del; 
í valor del cargaméifto. ,
: Eneárgéáe a í á súbcQuiisiójir qdé %ús- 
íque un vapor para impoHaF'á'Züfré̂ del- ' 
de Caíania.
Se resolvieron varias eóncesiones ; de 
; carbón a lá fábrioa del gas,
Encomendóse á la subcomisión el eá- 
tudio de la ineatiíacióri de barcos per­
tenecientes a navieros morosos.
Acordóse invitar d la Trasátlánfíca a< 
que proporcimie, barcos, para importar 
petróleo.-
La subcomisión estudiará este asun­
to, ocupáhdó ŝe fahibién dé importar 
50.000 toneladas de trigo argentino.
hisíiri.a del jtraje»,. ̂ e .ppso '
Seguidamente
monólogo «A laJî abaijajme vóy», eien-
udidí!
raron la fiesta canelones y baila-
bíés dé'la^
irá MoliñÉf y  C^ffn^  Tq©í‘flis;;récá)íéflideB




M a n ifies& to . vi ■ (vu-r.;: 
lá t í .^ É f  poiM nxtyyM vU íb-
jidíaBiléHñiá^ lídéHra'df|;áhízS&i8h^ 
trocurará
íodas^^ciíluVóVaL a  r é v o í w c i b t í .‘Vífínaaa.'J
El Jueves, en la iglesia de San Luis y 
con asistencia de todos los embajado­
res dé la Entente se celebrará' una mi­
sa, en sufragio de los soldados, aliados 
'muertos én-eanipaña. '
Tomará parte en el acto religioso, el 
barítono belga, Armand Growe.
É ® lsa
> Vw'* ' < -X . ít̂  t
La comisión
Loa señores Cambó¿ Véntqáa y Cal- 
VeliéiiVitaróá a ún bánqueié. ; ¡
m A m i D
AWdfld 2Q-191T, ^
El diáfio óSial pubIfcaXo sígiiienteí
Néfebrándo prefésoy dé entrada, .de 
Iftlíétifeládé Aries y Ófidos d'e-Mála- 
|«, cqp destlnp xii 1^  cén^ñanzas d d  
tercer grupo de dibujo lineal, a |dop
j<ssé'PbfíGe¡
Áutoriiañdo a ios máyóráa dé 
afiM appdér yériflícar exámen dd. in- 
f̂esovCR las-̂ AormaJes y . a matfieiilarge 
éH U eRsefianza oflciaL ■ ^
d® fFuf®®
Ss ha llegado a, un acuerdo en las 
 ̂ . —e *i Qobiern® español reá- 
gestienes 'qu. •-■«‘«to a la
lizaba'égita d e l' álémá# 
exportación da írutos.i a .¡Suiza,,, la,4“  ̂
iSe gerî iî á sisnî p théfpan’
cías se eorislgnen al Gobierno helvéti* 
eo, qu« el Gobierno español garantiee 
la cblimGtóh ctl lias lóiás mercancías, 
que lleven uii salvóconduCto del cón- 
íufalemáflí-centícmativo, y que los bar- 
•68 se mantengan fuera de la lona pro­
hibida.....
l ^ F o o o a 3 |s a ® i é n
El .Qebicínojfrspreocupa de la agita­
ción que.se nota entre los ferroviarios, 
quienes han eohvocádo para el 23’ de 
Marzo ún Congreso en Madrid, a fin 
da tomar acuerdos y protestar de la ca- 
rastla de la vida.
E n  G i o b o F i i a o i é n
Ñas dice Rulz Jiménez que en vísta 
del estancamiento de laa aguas aíréde- 
d®r de Sevilla y Vega de triana, en cu-
está muy satisfecha y 
I esperanzada en resolver los distintos 
'■ pártieulares, m ha, 4é,,g'ésí|onar, lia- 
• Bféáddb'ób''IWebido,'atemátH®níé,. faci­
litarnos noticias y detalles.
Numerosas comisiones de obreros 
dOspedidoa ért las obras .dé la canáli- 
«ación délMáhzáMfes se préséhtarbn 
en la Presidencia, pretendíe?;d.o ver a 
Romañonés pacapediHe trab£j€),
: La policía logró qdé̂  Sé dlsól vféláh, 
ordenadamente, desjgqaiidQ una redu- 
; ¿ida ¿.cimisión, encargada de aguardar 
a l c o n d e . - - ' v  ;v.
'' '
Romanones'encargó'alígubseGreíario 
mámiíésíara a las per'iudistás que háda 
tenía que corniítlrcátfé'l'. ' ^
Bí séñpr Bérgáiíiíri; en la visita a 
Gasseí,,.dijOi que .ante todo, ya que no 
se- hiciera ̂ hacé añbs>'lo que h,abría evi­
tado la eatástrofe de 1907, hay qué' 
acudirajiía,defensa de, Málaga,, tíoní.ra 
Ies .di«sÍ3.ordamien.íos- del ■ üMdalme- 
dlnavi :: \ ‘
Precisa qtié"áeTíbfe'lá cáiitidad dé- 
§j[gi|ada,ep presupuesíp para proseguir 
las obras dei pantano del Agujero, que 
se desarene él cauce del fííb 4^  ̂
construya el puente de la 'ÁuToírá, f  
autorizar á la Junta de Qbras para que 
amplíe sus trabajos.
Las primeras de dichas cosas figu- 
íran ya eri proyectos aprobados, y la 
áltimá tampoéo ofrece diífí«uItades,porff 
que la comisión, en;vez; de pedir diñe-* 
ro yiene a ofrecerlo.
• Aquella Junta del Püertq, que* realiza 
lihá hónradísim̂  ̂admiñisbacióri, tiene 
en su caja millón y medio de pesetas,- 
qon cuya suma se podrá desarenar gran 
baftedéloauee. * ;
Por ello, solo se pide auíorizaciób 
para destinar a esa obra dichp dinero.
Gaslíet dijp que; desdd’ lüégó, áéce- 
diá á las dos primeral péíiárambs, f  
respecto a la de lá íúnta de Obras del 
Puerto, estudjarÁ el asunto, cpn el de» 
áepídé resolverlo favorableraentev 
' : Estinaó que la reparaciíSa dd las ca­
rreteras es uiií prqblemá vitalísimo, 
ábrígandó Ig esperanza de regalverlp.
Ya se han pedido todos los datos á 
los ingenieros, para entregarlos al rey; 
«ur'los ha demandado,
A mi juicio—añadió—es una nece­
sidad inesrcusabl  ̂ la fepar&^ón drlal 
cavfeteras, y no una, sino todás  ̂ . J
En el expreso de Áiidaíucía msrcFóf 
I a Sevilla Gasset, para informarse pérr; 
Isonálmente de los dáfíQ̂ . <acasipnadps s 
por los temporales. i
Le acompañan Rodríguez de 3a Bor-f 
bolla y D'Angelo. |
' ‘ Fué’despedido por e l . áltp, pefáóbaP 
del ministerio de Fonientp y lá eoníisióbl 
malagueña. I
Momentos antes de partir el trení 
Gássét dijo a los comisionados que ha-í 
blaría al. rey de las peticiones Jolinulá-f 
das y de la situación de Málaga. . í:
ll®MEí.ÍÓfil,.\, fc. I
h Ptesidida por el Director de
Francos . . . . . 
Libras . . . . . .
Interior.' . . . . . 
Amortizable 5 por 1,00, 
p 4 por 100 
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
p Ordinarias . 

























En el teatro Apolo tuvo lugar la Fies-!, 
ía del Sainete, que resultó briílaniísima.
La saíá aparecía artisticam'éñté ador­
nada, co.nmántonés dé Manila, y todas 
las artistas,' vistiendo trajes regionalesj 
obsequiaban con flores a los transeun- 
tesn ■■ . ' ■ .
El entremés «Se suplica el coche», de 
Maríinez Sierra, eséríto con bastante 
gracejo e uiténción se apíaudíó mucho.
«La casa de enfreníê >, de íos herina- 
; nos Quintero, obtuvo una interpreta­
ción dsmferada, pero se acogió con ti­
bieza, oyéñdose algunas protestas.
De la, partitura del maestro Luna 
giFitarpn algunos números.
' ' ''La cón]pañía de Lara estrenó «Eí Se­
ñor’Sbéráíés», *ds, Liríái‘és''RiVas, qué 
agradó extraordinariamente, ppr ja 
aéuntíancia de chistes, teniendo el au­
tor que presentarse distintas veces en 
cl paleó'escénico. ?
, A jas siete dei ía, necbe aparecieron 
en el paleo regí© doña Cristina,: doña 
Isabel, qon Fernando y su esposa.
' También asistió RomanQneajCón su 
famijiai.',.. '..írt ' . '  '
La compañía Chicote estrenó «La
........., . . , ; e n
l@y®va R u s i a  '
Páñs.—SégunJaa
e PjstrogradQ,'eT ministró dé Nég^dós 
l̂ tranjeiros ha decíárad®,* qué Franí 
fcbi^0 gran nación libéraí qité éá, sábráj 
icón aiégríá qiíé' Riíliá tfüjpó pó.nér wr- 
Imino, en algunas horás, a un pbdér que" 
|odps ódiában porque era tiránico e in- 
Icapaz dé asegurar lá alimentación, del.’ 
|)U€blo durante la guerra, ni de ¿irgahí-̂  
^ar lá retaguardia, ni tíé empléar lás 
ifuerzas del país en derrotar al enemigo. ■ 
El Gobierno actual reunirá Jodas sus 
; energíaá para llevar la guerra a una 
llprókirúá victéríá. ;
i Los problemas urgentes dé Rusia 
consisten eh reconstruir todó suedifí- 
eio político y obtener él triunfo.
' L « i’o b F a ’ d é  R u ® iá  ' '
París.^Chárles Hiirabert piiblfCá erl 
«Le Journal» un vibfarlta artículo acer̂  
ca dé los sUcesos désarrólladbs ,én él 
;inípéiió“del Zar» y termina así: ; ■' 
«La nación rusa se ha alzado al |;ritó*̂  
dé jBaáta! Há dérribádo a lol báidorés 
y a los ineptos. Rusia se orjganizá. Vé,' 
sabe, ©b̂ a. Arroraeta .cóntrá todos los 
poderes; rutínarios que la impedían vi­
vir, y-, vencer. . , . : . , ■ ■•
«jVivn .Rusia libre, que mañana será 
Rusia libertadora!
@®y®®sio3%e3 
Petrpgrado.—El Qobimfáo^ ha obli­
gado a otorgar eencesiones determina- 
nadas, para satisfacer el sentimiento re­
volucionario.
Petirogrado.,-r--CUaudo abdicó el zar, 
íel nuevo Gobierno designó como gene­
ralísimo, al gran duque Nicolás péró
|Somme y del canal dp CFo'záL 
¡Perenne y Oise, donde Jendrá liria línea 
; de defensa que sp.^pp,yará ál ótró lado 
' del Oise, en el bósqqé.ac,.^
: En el sector de la'C'hámi3̂ gqe> lá iu- 
¿cha de artillería sigi^. siendo inUy* viva; 
lal oeste de M |̂j^s;.dé;Cbanipaghé,iós 
franceses han ávañzado cpnsiderábte- 
ímente. V--. j.-vl" ■ •'
j En las d’os»pxil!̂ S/ael Mósa tampoco 
¡están inacííyq^^au^i^áqcmes.i ; ’
En el extréme'6puestp de‘la., guerra,
mt o r*
.....
Petrogrado.— El Gobierno aqóLHÓy 
destituir a los gobernadores y .áiibgo 
beznjiidqresj Auátituyéudoló borhi
sari os Acciden tales. , . , , de.ej|rq|ígj^j¿|,jqchah pbf cuentá Cil 
los alemanes y,.austríacos en, Europa.
Per.gránde ,quq % a já  ,pasíViáád de 
los. sojaádos ©íomáríói;,;; los hconteci-y*lv% A  Vvm  A A <’1 A
ahora ha anulado -el nombramiento,, a
pesar de la popularidad del gran duqúe» 
decretando que ,eí .mandO; suprenip no,
Madrid 20-1917
D e  R a p fé1.a sifuablón mllitap
Los franceses han entrado en Roye- 
Lassugnií casi sin disparar un tiro y 
Fani pasado Ja carretera de Royé a No- 
yon, rebasando por el oeste esta pítima 
poblaelán.
Es una gran victoria obíertidá sin 
efíusióñ de sáhgre,ún triúnfó que pre­
senta una forma hueva;
Hábltúalraente se mída la Impórtári-, 
•iá' dé uá írfoñfo ®1 húméro de'én 
migos que quedán en el campo de ba­
talla y él de los prisipiiéros y cáñones 
capturados. - - • -
Hoy no se trata de éso. Lá' efusión 
de sangre há sido pequéña y n‘ó se éap- 
turaroñ cañones; los aíemanes no han 
combatido. ¿Por qué? Porque se sien­
ten inferiores y pórqüe se reconocen 
vericidós dé anlemanó.
Es inútil |u8íifiear esta actitud dicien­
do que van á realizar un nuevo plan 
máravilíesd; ¿©déebidó por Hinden- 
burg. • ,
* Han quejido dísbúíí'- a' lás tropas 
brítánieas la ciudad de Bapaume y 
éstás loS han* expúískdb 'ic élla despíñés 
dé ün viólenió combate yIfán ocüpadó, 
al Sur dé'TVánsíby'y al oésfo <fé Biofo 
viílers,. Biaucourí, Achieí-el-Orand,’ 
AblííéPIé-Pétít-y Abláiñczeville, hasta
pueda ejércerlp hingun individuo áe lá. í  la granja del bosque de’ 'Quésiíoyí eü- 
Fn«,,';iVa . - ■ yas. líneas se extienden püT'este lado 5
hasta lasforirheras casas de-Moachy-el-
famili  Komáñów.
' - '  SÍBi e e n s ia r a  
Petrogrado.—Por primera vez, desde 
la revolución, se han' publicado hoy;- 
sin censura, aigunos periódieos. '
' . SUpFG.mO;
Petrogrado.-T-iyUeníras ía Asamblea 
constituyente toma resoluei.ones y ante 
' ía tíseisíén';del gran, duque Miguel, de 
' lio encargarse del poder Jiasia que la 
Asamblea radfiqne la regencia, el Oo- 
; bierno provisional asume el poder so­
berano. í
-Parece que las elecciones podrán Te- 
rifiearse dentro de dos meses.
D o n a t i v o
-iPelfog>'ád®.--FLOobiernp ha recibi­
do bineo*mHfones- que doúáñ-álguúps 
banqueros rusos para soborrer y repa­
triar a los rqqscpviía„s desterrados.
Boís.-
AlSur de Perohné, los ingleses han 
realizado también un serio avance en 
Barleux, puesto que la caseta de Eter- 
pighy ha caído en sus maiios. ■
Han tomado más -lefos Vilíers, Gár- 
bonnél, Harguy y Fresnés y han llega­
do hasta la Vía férrea > dm Qhampres- 
Peroríñe. r -  ,
Es sistemático que la prensaialeraana, . 
que antes, mediáníe la» pluma.: Ide; MO- 
ratb» decía que Soríá más fádll a los 
ejércitos españoles apoderarse de Gi- 
braltar-que a los ejércitos franco-britá­
nicos apoderarse de Bapaume» tal como 
está defendida, acepte con resignación 
el retrocéáo- dé sils ejércitos. i 
Es posible que Hindemburg juzgue 
qu©-ion tías fuferzas de que dispone "se 
hallará en mejor posición detrás del.
qüe
zía, Volhynia: y Bulgaria.
El triunfo no há sido pequeñó pafa 
los ingleses y el prestigio de sus armas 
se ha resíabiécido a íos ojos de las ui- 
büs árabes.
El poderío alemán está fuertemeníe 
améiiaz'ádó ¿n todas partes.
Ni con lá'guerra ŝubinarina, ni con 
las incursiones délos zeppelines, logra­
rán foríifiearíb;' * í
ComMSolcado
Dice el últime eamunicado que el 
avance ¿resulta actualmente más düícil, 
por haber destruido el maj tiempo las 
vías, de comunicación'.
En Champagne cesó por completo el 
cañoneo.
A la-izquierda del Mosa atacó el ene­
migo, siendo rechazado, con bastantes 
pérdidas.
En Alsacia hicimos buen número de 
prisioneros.
Ayer eayeron en nuestras líneas dos 
aparatos de aviación, uno en Noyon y 
otro en Quissard.
También el día 16 áírribamos una 
máquina en la región de Mohenlley.
CemlenaoSén
Todos los periódieos condenan enér­
gicamente la destrucción que realizan 
los. alemanes en todos los pueblos que 
abandonan, violando las regias más 
í elementalejihde;QviÍ?aefon. 
í ji,as tropas ludescas faltan cdiqsa- 
: menté á ía verdad, al decir .que las des- 
trubcioneB obedecen a qna orden mi- 
Hiiár.̂  . . ¡ J ’
■ También conviene la prensa en que 
los sucesos de Mesopotaraia son im­
portan tísimos.*
Contposlclén
Qó.mpqpen el nuevo Gobierno tres 
senadores, que son Rib®t, Bourgeois y 
íStéég )T diez diputados.
■ Tan solo eí klrairanté Laeaze no per- 
téíieceéí^árfoméñtó. ‘
■ i ' , . Deaapai«eo!tío
: ; El vapor americano de vigílanci:̂ , 
hundido por,ún submarino,; no estaba 
'armado;
IgaÓifásé el paradero de! capitán.
Pellgs*o
Én .Perqpne es peligroso recorrer las 
calles porque se suceden los derrumba- 
; inientos.
. Son numerosos los ediñeios inutiii ’ 
zados por los alemanes.
Muevo G«fe3ef=í5ffl
Anoche presentó Ribot a Poincaré la
mmesaaaKfm É
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-^Y yo que quéná ség‘uíFs!étít¿l*tó' io v e  hoñ*
—Perdonq, e$ ya uqt ppeo tarde^ppraeso.,
.Nicolasa se puso pálida y encepdida.alternaúva- 
rEcnti, como si cada gota;,d^ yuclta atodo. 4  f«€rp9*
— Honrada contigo, quise decir., KÜaa mujer es 
siémpre, buena ̂ casada— me dijistp para consolarme,— 
conservando fidelidad al 4 ?jgi(io. de sp corazón.» ^No 
te acuerdas de tu teoría sobre el mati|imonio?
, —Hablaba de las uniones, Nicol^asa, puesto que noTi«nso?casa^m.;"nunca.- : . fo ■ -  .
—¿No,-tU:.cís§ráá n.nncf? . , , .
^—Now Quiero ser sabio ¿ y filósofo*̂  La ciencia 
preiciiN el aislamiento del alma, y la filosofía el del
CUerpOí  ̂ : -.i:. = ; , í ■ |
' üá miierable, Gilberto—dijo Niaolasav-^
‘-^Resurnámós dijo Gilberto ̂  levantándose,^ 
porguépétdémó^^  ̂él tfompov tfi dlci^hdome injurias y 
yó éi:úcháfid,6lás. Mg baS a'm'ado porque dsí tc agra- 
dab»,''¿né és'éfó?'' ■
- 'Ll'Sín d-udaV  ̂ •
* —iPüés bien! creo que, no í.e$ waón para bacerwe
desgrácráde^ h  dé que hayas bccko .una cosa que te 
cc «placía.
— iQué necio!—dijo Nicolasa,--me saaponía ptrd 
dida y- ájareiua no temerme,!.
— ¡Temei‘te,^Kié®lasáf ¿Paes qué vales contra mi? 
I^s cclpsjte trastornan cLjuicio.
—¿LoS j^élos? ¡JO celosa! —dijo la joven con risa 
febril;—mucho te equivocas si me erees celosa. ¿Y 
de qué bafiia de estar celosa?* ¿Hay en todo el cantón 
upa joyen más linda que yo? Si yo tuviese las manos 
tan blancas como la señorita, y las tendré cuando no 
trabaje, ¿no valdría tanto como ella?
Mi cabello, míralo (y U joven desató el Uto qvi 
líiÉ su]et̂ baJ),.,E:ii,CAbello puede cubrirme de la cabezit 
a los pies, como si fuera una capa. Soy alta y bien 
tomada; (lad con las dos ma­
nos); pjis dientes parécen perlas (y se miró los dien ­
tes en un, pequeño espejo colgado ala cabecera de la 
cama). Cqandq quiero dirig;ir una .sonrían a alguno y 
mirark. de cierto naodo, es seguro que le hago tem» 
blar j  ruboifmrse, que le hag© padecer con mi mi- 
radar Es verdad que has sido mi primer amante, pero 
no eres el primer hombre cpn quien he sido coque­
ta. ¡Ah Gilberto, continuó ia joven más amenazado­
ra con su sonrisa sardónica que con vehementes 
amenazas, te estás riendo! Pues créeme; no me obli­
gues a hacerteía guerra, no me hagas abandonar del 
todo ia estrecha sénda en que me detiene aun no sé 
qué vago recuerdo de los consejos de mi madre, o 
qué monótona pres cripción de mis oraciones de ai- 
fia. Cuidado, Gilberto, que «i llego a perder el pudor» 
tendrás que echarte en cara rio sólo las desgracia, 
que te sucedan, sino también las que sitcedan a otros.
-V ' I
[ina cuarta
Miércoles 21 dg. M.^^ó dê
Usía del nuevo Gobierno, integrado en
la siguiente forma:















Subsecretario de Aviación Daniel 
Vicent.
Hoñarlo
Desde la noche del 24 ál 25 del co- 
nierte, se adelantará la hora legal. '
Zona dé guarra
Según dicen de Zuriéh, el mínisírtí 
déla guerra alemán ha deelarádb que, 
laz vaade guerra comprende la orillá 
del ihín, entre Suiza y Strasbuigo.
Acuéf^és
El Consejo de' mímstroá-ha á'eord’adó' 
que continúen en sus puestos' los' sub­
secretarios del anterior ministerio;
Se trató de algunos puritoB'de ía de­
claración ministerial. : A '
Seguidamente, Ííibot' hizo'’á‘Fdinearé 
la presentación de los nuev'os, minis­
tros.
D e L oliídpés
CoInlfpmáolÁn
El Almirantazgo confirma que varios 
ccutratorpederos bombardearon Rama* 
goíc, durante la noche anterior, y tor* 
pedearon y hundieron un-contratorpe*. 
dc'o, salvándose ocho marmerosV ‘
T ia ia tripulación ha desáparecida; / 
O ro contratorpedero iué alcanzado 
pr : un torpedo, que le causó ligeras 
avOias. .■ O ■Los tripulantes no sufrieron daño.
La rsstricéidn 
Contestando a una íntérpeíádióh fór- 
raulada en la. Cámara de los Comunes 
por el diputado M. Linch, ha declarado 
d subsecretario del Control dé la na­
vegación que la restrléción dé las im- 
po'-taciones francesas no obedece úni- 
ersmente a la falta de 'tónelaje, sino que 
existen oíros motivos poderosos, tales 
como las dificultades de la mano-de | 
obra y los transportes* por ferro^rrit. L 
Lá inalsta inlsterléa»  ̂
La misteriosa maleta recogida por las 
auíorldádes inglesas en' Halifax- y que 
se creía pertenecer al eóhdé B'ertistÓrff,
, ha sido entregada, en el Forein-Oficé, ‘ 
de Londres, quedando depositada en‘el, 
despacho de M. BalfóUr j;iára Ser exa-' 
minada, . •' ^
La maleta aun no ha sido abierta.
'dplnl'6'é''ils pella 
El corresponsal de la L̂ .g0ñcia Reu- ’ 
ter en el frente dice, que la.'réaii^ad de' 
los sucesos deben póriér .t'érmihb defír 
íútivG a las, encontradas Üíscúyónes.
La significación de la retirada de los 
ah manes no puede tráíiüclBé cOnio, 
una cuestión de terreno' ó idé ' posicip-; 
nes, ni tampaeq como el .moyimtento 
preliminar de un gólpb íorhiidalbleén 
cualquier otro punto, según quieren 
hacer creer los generales' del kaisér'.
Asistimos ahora a los resultados de 
nû ístros esfuerzos en el Somme el afío 
pasado, en cuya ocasión comprendíe- 
roü ya los alemáneS que Su ejército,- 
muy quebrantado, no podría resistir 
nuestro martilleo. ■ '1;
El terreno que no pudo defender en 
1916, meaos podrá serlo en 1917, cuan­
do los medios de acción do los aliados 
sbiithueho mayores que entonces.
Ollolal
Continúa la persecución del enemigo.
Nuestra caballería rechaza la reta* 
guardia alemana.
El terreno ganado, se extiende a una 
profundidad de ocho inillás, habiendo 
caído en nuestro, poder cuarenta pue­
blos más.
El contrario, efectuó un raid cerca de 
Loos.
Nos faltan algunos hombres.
Ayer, nuestros aparates, en cerablna- 
ción con la artillería, bombardearen 
vatiGS puntqs situados, detrás de las li­
neas alemanas.
En un combate aereo lué destruido 
un aparato adversario, obligando..a 
otro a atérrizaT;
Faltan dos de los nuestros.
'.Cahfin’gféiitéé 
Noticias de Otawa ánuncian ^ue en 
breve llegarán 50.000 soldados volun­
tarios para la defensa del territorio.
El vapor americano «Diligelieia» fué 
torpedeado, siri aviso, hundiéndose a 
los siete minutos;
Perecieron ahogados’quince marine­
ros,.gntre êllps sipte americanos.
El capitán logró salvarse.




: Los periódióós' aleiúáhes', que hdbían 
Ivpn.ido. recibiendo .con^manihesk com- 
ipiáéencia tqdks ios de'íaíles dé; la ,revq- 
jlúcién rusa, comien.2ran a ' iniuiétáí'Se 
[an|e las^propordohés que fia alcánza- 
idb ¿i pániótico ttípyimíen̂  .náeióhál 4é 
aquél país. „ ‘  ̂ ' 'A
' Lb «'t^egllsche Fuháschaii, órgano 
dé íós eiihseiiyadoíes, reconoce que;los. 
h.qnxbr.es »i^vq§ ;que.,han llegád̂ ^̂  ' 
der no* S( ;̂ ayetítíirei'pá' iii reyóíüeioha- 
ripŝ i shífe los mejores eprebros, de 
;I?Í4Sía. ' "'l'.. I
‘ LáAuacem dé,Fí^hpT%t¿^e;tí  ̂
aún su 'juicio, pérp cree que es;‘pré- 
cisq Rseftar. atención, á esa lormídaiDlé 
explos'i'ó.ri déí̂ êritiĵ iqqtp náeiphál tuso 
y airenácimiento déí espiré dé ,ófén- 
siva cóntra Aíerrlánia. ' ,
Ppr último, la Aĵ nzeigér»"
«Debéraps muy ,,bien ^nar4arhps:de 
icréei' que Ips acónteeimfeHíos desarro- , 
llamos en Rusia puedeh sernos íjayo-i
i r a b l e s , ^  .:a-,’ " 'A,'A.^
. .. 'Xrabgjaapgrloplas^
. ^  sabe queden. Bieíeíejd los agri€ub*i 
; tares alemanes de aquella región i que, 
i posean ,pQ|-. Ip mcpos dp.s.hectéreas dej 
i terreno, están obligados a obtener; de?
I ellas una cantidad depatatqs doble,.co­
mo mínimun de lo que, necesiten pafaj 
sus atenpiQnes personáis,
Además, los agrÍQu{tp}:es propjetario.s 
; de terreiips d̂ ;. diez .Ijeietáfeas,: deben 
consagrar qi .40 por l,ép de la supeciq-̂  
ri4ád.4ejus bipnes &Leultivo del cen¡te- 
ino, dé la cebada, de la patata y dé las! 
¡babiobueMs/v . . ^ r . '
- En Prusjia oríéntai, el presidente del; 
|d|aíriíí),;V,Qn B.etg, invUaía los cultiya-í 
¡ dores de la .región, a que empleen en j 
;! os. trabajos: agrícolas á 50,Q0Q escolares t 
de, lasigrandes ciudades.
, Tii*anfez
Aumenta la Jirantez de relaciones. 
germanQ-samericanas. : .. ..




Ambas artillerías muestran actividad 
en todo el frente.
Se señalan encuentros de explorado­
res en las pendientes de .Dozo Cannu.
En Opunon ocupamos un puesto 
avanzado enemigo, apoderándonos de 
munielones y material.
D e D eH Ifi
■ . IPá'plé
En el territorio que abandonamos a 
ambos lados del Somme y. Oise- s® li­
braron combates, de, infantería y paba- 
lleria, con grandes pérdidas para el 
enemigo.
Inutilizamos eUantó pudiera ser útil 
al eontrario.
En el sector de Tprés capturamos a 
doce ingleses.
A la izquierda del Mósa rechazamos 
; un ataque de los franceses. '
Hacia la altura 304 reseatamos una 
parcela de trinchera que comprende 
sqO.mébós ae extensión, captutantío a 
25 soldados.
Al sur del canal entre el Rhii y Ró­
dano aprisiphatnos a 20francésésy de- 
i rribaittós í5 sqiarátós.
‘ En StoChod hicimos prisioneros a 25 
irusós.
I PrPsigüé: él Combate que ;sé viene 
* sosíeriíéndó desde bace nueve diás al 




Dos barcos holándéses pertenecien­
tes a la coHiisién de sosorro's (ie los 
béígas, quejiev.a,báú salvoconducto de 
la legacjóii alemana en La Haya fueron 
torpedeados, resullán4ó , diéz y sdete 
' i p u e r f o s * . A'- "■
Uno de los bárCos sé refugió én Sta- 
JvengerA
Do D u e ñ o s
; . r . ’ .Rumop. lB3ol0S*ta
En los centros oficiales .^desmienten 
el rümór de qüe la Argentina intente 
una nueva iniciativa en favor de 
paz.
Do Uew  Y o r k
Petición
El diputado Sherwood, pacifista no 
torio ha votado contra la Ley de la 
neutralidad armada, habiendo pedido ai 
presidente qüe convoque urgentemente 
|lá cámara para acordarla declaración 
de guerra.
Auttfr>l«BCl4n
■ El depaTtamento dé Marina ha sido 
i atitóriz.ádb para invértif él > crédito de 
575 miilbnés d'é francos en eohstrüecio 
nes navales, qtm sé realizarán éon ur­
gencia. '
Entrada de ISepapd 
El entusiasmo verdaderamente feryo- 
i roso con que la ciudad de New York 
ha recibido al, e'̂ embaja.dor dé los Es­
tados Unidos en Berlín, ha sido la prue- 
¡ba más • evidénté 4 e  los Asentimientos 
í anti-germanós que palpitan el alma nor- 
tearaericana.
r Cuando el barco que cotidueia a Mr. 
Gerard entró en el puerto, la multitud 
¡ estaeibnadá en jos muelles prorrumpió 
: en aclamaoibnes.delirantes. :
Numerosas músicas ejecutaron el 
! himno'nacional y las baterías .de la cos­
ta hicieron las mismas salvas que.si lle­
gara el presidente de la República.
¡ U l t i m o s  d e s p a c h o s
I ' Madrid 21-1917.
D u é t ilt s é iiS n
Petrogrado.rrEl GohlgrflQ pjovisio-
na! ha dispuesto que la milicia sustitu­
ya a ía policía local.
O ounuuiüedo
París.—En el Somme y Aisne pro­
gresamos, haciendo prisioneros.
Ocupamos Terquier.
En cuaritos sitios reconquistamos se 
ven las pruebas del bandalismp alemán; 
todo aparece devastado e ihéénáiado.
DeNoyon se lie varón 50 muchachas 
de 15 a 20 años.
Z j o H t a i
Gastellón.-^Ha regresado de Burria- 
na e! señor Zorita.
Ofreció Gomunicar las peticiones al 
Gobierno.
El r e y
Seyilla,-7- Al anochecer regresó el 
rey síii novedad. A .
C o its e lo
Madrid.-=*Mañanáéé celebrará Con­
sejo én la Presidencia.
R e g r e s o ,  ¡
Madrid.—Los: reyes regresarán a 
Madrid el Sábado.
■Rwmores
Madrid.—Circulan rumores iáítáféii- 
tés de haber ocurrido en Aleníania gra­
ves sucesos. V
PÓr lá rioChé se conerétaroh aún más 
dichos rumores. .
L u c lis i  e n  e l  e n a r -  ;
Madrid.—Asegúrase que frente a Al­
mería han sido hundidos por varios 
Tuques dé guerra aliados 4os subma­
rinos alemanes.
Larioj, I A ntonio V isado msajm
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La «asa ^ae más fcarato Vendé todos los artíenlos edneernientes a la elecferieidad—Para ím- 
talaúionés de luz eléetríea, timbres, teléfonos, pai^rayos y xnaquinaria en general, aonáid a eita 
casa, s^uroB de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Beparaeión de ínslíailaeioneB.
Cesitpo áe avlsosi A. VIsetSoy Bflollna LaHoy I.
Manuel 
pesetas.
Don Ildefonso Toledo Álvarez, comandan-, 
daníe da caballería, 412 péástas.
Con licencia*por enfermo ha sido pasapor 
tado pafa Nerja el marinero electricista Joa 
quin López Alcázar.
L A  A L E O R E A
REBUAUBANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
CIPRIAS30 SRARTIKEZ
. Sfia3e»{!t Gap®ia l@. — IfiALASA 
Servioio por cubiertos y a la lista. _
Precio oonvenoional para el sérvioio a domi- 
oilio'', Especialidad en 'Vino de los Moriles de 
don Alqandro Moreno, de Luoena;
J & L E 3 R I I I
‘ • L o s  d o s  p i l i e t e s “
Será el asombro de Málaga entera. 
Dos épocas... Ocho partes... 4.000 me­
tros. Sola y exclusiva en el
' . . c in E  p ñ scu ñ L isea
Dei®i3B@iéfit á® iSgi®i@siáa
Pot diferentes cenceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Eaciénda 50.549*20 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda ün depósito de 30 peseta», don Cris­
tóbal Rui zRuiz, por el diez por ciento dé la 
subasta del *aprovech.amieiito de pastos del 
monte denominado .«Sierra Bérmejar, de los 
propios del puéblo de jubrique.
La Administración d e . Oontrlbuciobés. ha 
aprobado para el afio actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos,.de,^Uina, 
Móritéjaque, Ardales y Puéníe de Pléd'ra.
Elingeniero jefe de montes, comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apr®- 
bada y adjudicada, la subasta de aproyecha- 
ráiento de b'eliótas de los niontos denomina­
dos «Goto» y «Vega del Rio, de los propios 
dél pueblo de Algatocín, a favor de don Alon­
so García Pérez.
guardia, tíy ü, 1(W •
Lucas Bernal 
pesetas
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“ Elibo abuena ~^dijo 'GilBcrtói''^por ”fin te has 
; e Aoñtiiáó á ‘b'ueúá'lltüra,‘T  estóy ce-nven f̂idb de
co'saA'' ' ' A'
---' í̂léctíá']? ...
—De qui sí y¿ 'consintiese 'abWa
figo,.. ■ • - ■ i V-;....'-
--'■¿Qwé? ■ ■ . í-.. y
•“ Séríás Vú̂ Ia que no querriaJ * ‘ ’
Red; xtonó'Nicol *a, y feplicó' cóH láfr criínbSéfis'- 
padas y'rechinando los dientes. ' • a v
**-Me parece que tienes Tazón, Gilbertocrió 
yo tárábién eiíipiééo á'snbi/é''sa montaña de que'mé 
Wabiubas hace poco, y quemi 
ehándoic urabiéú; creo que yo también estoy desti­
na d i, á’ s 5 r' a Ego, y e n" verd i P  h ®  
mujer de un sabió ó dé' úh fllósofoí'Ahora fL pUedel 
vol /er a coger la estalera,'Gilberto, y cuMádo noTé 
rompssla cab«za aun cuando eínpiek® a creer que 
seda una gran felicidad para íós déiiii's; y ¿Casó pátá 
ti también.
Y volviendo lá espalda, empeizó á desnudarse 
como si no tuviera delante a semejante bómbré.
Permaneció Gilberto inmóvil, indeciso'Uii iiió- 
mento, porque, excitada por ía poesía de la cólera y 
Isibraa delos celos, Nieoíasa estaba cncaníádÓfá. 
i'ero d  joven tenía firme propósito át rómpér con 
t;-.. pcrquc Nicolasa.,podía ser un obtácuio para sus 
: : ¡ores y píira sus ambiciones, y resistió denodada*
ai ció también cóa los malos instintos, y sin embar­
go, se corrigió. Imita?é a Mr. Rousseau.
-*[Dios mioj Bi»s mío! ¿G^mo he podido amar a 
íefiiéjVi^té-hómbíc?--dijó^NicoUsá;
—No me has amado, Nicolasa, te hré agradado aa-» 
da ifiás. Siíiaf^ds no veías mis que
que te háckn rár o tibilUaréa que te da-, 
btó'niiéídóv Ambos-' éramós -j Óvena ;̂ inóééiHíés '̂'y 
seosos de dejaP de -sérló. Lt naturdezá’ te^hablabaj 
irfetetbde. H cosÁénladés#as"ve • 
ñas que se Infitma, cuando deseamos una,inquietud, 
cuya curación buscamos én libros, qué^U íysitfiuietan  
másÍÚQ? | ŷl̂ íiPecordaráSj que leycado^^no Adc esos 
Hbf0s,'UO dic4 queiCfidiste, porque nada te p?dí; pero 
sí, que leyendo uno de esos libros  ̂ encontramp^ la 
palabra de án secreto desconocido. Por espacio de ua 
mes o dos, esti palabra fué: |(eUcidad! Por espacio de
un mes o dos vivimos ea lugar de vegetar: épero por­
que hayamos sido dichosos breve espacio de tiempo, 
hemos de hacernos enteramente desgraciados? Hazte 
cargo, Nicolasa, de que si se adquiriera semejante 
compromiso al d<ir o recibir U felicidad, habría que
tenuaciar al líbre albedrío, lo cual seria un absurdo?
—¿Mé ‘« tá s  dando lecciones de filo3pñ>?-~dijo 
Nicolasa.
—Tal creo—respondió Gilberto.
-'¿Conque para los filósofos nada hay sagrado?
—Sí por cierto, la raaón,
Tom l U
La Dirección general de la Deuda y GlSses 
pnshas ha concedido las sigüíéhtés pensio­
nes: . . • ■ ■ 'Ví: : ■
Doña Magdalena.Saisona Fernández, viuda 
del capitán don Páscuál Mátorell Pino, 625 
.pesetas.- ■ -
Doña, Rosa Liquet Fernández, iviuda del 
'primer tonisnte don Andrés Braño Vázquez,, 
470 pesetas.
Don Ramón Martínez Gárcía y doña Fran­
cisca Pascual Martín, padres del soldado'H.a  ̂
raón, 182‘50 pesetas..
Ha sido pasaportado para San .Fernando 
el prófugo del ttoZó dé Vélez-Málaga, José 
Gallardo Lázaro.
Ayer fué pagada por diferentes con­
cepto» en la Tesorería de Haciéndala‘suma 
de 18.041*62 pesetea. . • ■
S U S T E tlG C te H  P Ú B L S O A
La «Gaceta» publica haber ascendido ’ai 
sueldo de 2.000 pesetas los maestros de esta 
provincia, don Gabriel Gutiérrez Villar, don 
Eloy López Manzanares y don Higihio Abei- 
jón y Matas.
A 2.500 pesetas, don José Zambrano Gar­
cía, Oarayantes.
A 1.650 pesetas, dopRafael Martín Azuaga.
A 1.100 pesetas, don Rafael Liabona de 
iLisbona, don José Ramos Alonso, don Deme- 
jtrio Molina Soya, don Diego González Jitrié- 
ínez, don Antonio Vargas Loya, don Antonio 
Martín Martín Martín, don Federico Lozano 
Alonso y don Joaquín "Vázquez Vilchez.
También ascienden las maestras siguian- 
tes,
A 1.500 pesetas, doña Josefa T. Crespo 
Aliño.
A l .  100 pesetas, doña María Angeles Fla- 
quer Sánchez, doña Ana María Sepúlveda, 
doño Emilia Espejo García y doña Isabel Cla­
vero Jiménez.
Ha ..sido entregado su pase a la reserve 
al marinero licenciado Antonio Soler Cam-' 
poy. • í.
Para navegar han sido facilitadas las 
libretas marítimas a los inscriptos don Anto­
nio Restoy Machuca y don Joaquín Martínez 
Véra.,. . . ’ ;
En el trasatlántico «Manuel; Calyo>V,embar­
caron ayér con destino a la Habana treinta y 
dos emigrantes y en el «Cádiz» tres para 
dicho punto.
Ayer vino de Melilla ,el vapor pesquero 
«Mamelena», zarpando para dicho punto el 
«Carmenche». i
D O L E T m
Ha sido nombrado maestro interino de 
Fuengiroia, don Melchor Ortiz González.
El jefe de la Sección de Madrid remite cer­
tificación a favor de don Luis Magaiía.
La sección de Cádiz participa qüe el suel­
do déla escuela de El Bosque figisra en nó­
mina con 625 pesetas.
El de ayer publica lo siguiente^
Continúa lá real orden del ministerio de 
Hacienda, aprobando las reglas y modelos 
d» proposición á que deberán ajustarseíos 
concursos de importación, adquisición y ce­
sión de 500.000 quintales métricos de trigo 
extranjero.
—Acuerdos déla Comisión, provincial,so­
bre formación dé expedientes e imposición da 
multes á los alcaldes4^ los pueblos queso 
citan por rió haber remitido las certificacio­
nes de ingresos pedidés.
—Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
participando que el día 14 (is Abril próximo 
se verificará lá subasta de las obra» de pintu­
ra del puente sobre el Guadaherce, en el ki­
lómetro 6 de la carretera de Cádiz a Málaga,
—Circular de la Delegación de Hacienda, 
referente a la liquidación de los débitos dd 
Estado con los ayuntuniientos y diputaciíines 
próvincíálec.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diveraosjjuzgados.
—Edicto de la Aduana de Málaga, sobre 
declaración de procedencia de abandonode 
laŝ  raercancias que se expresan.
El jefe de la sección de Granada comunica 
que se ha posesionado de su cargo don Ber- 
nardíno Herrero y que la plaza ocupada fi­
gura en nómina con 1.000 pesetas.
Herei mimsterio de la Guerra hari sido 
eoricédidoá leséiguientes retiros:
Don Diego Jiménez García, sargento de la
ez, guardia civil, 41*02
La Facultad de Medicina de Barcelona re­
mite título de licenciado en Medicina a favor 
de don José Faltó Carrusen.
Ha cesado en la escuela de Sayalonga la 
maestra doña Márgrrita García Oereto.
El maestro de Alora participa a la Inspec­
ción haber trasladado su escuela a otro lo­
cal.
; D ED IST D D  D9¥ iL
Juagado dé ía Alameda
Defunciones.' — Mercedes Fernández 0a< 
ñero y Francisco Báez Sánchez, 
Defunciones.—Ana Hamaques Pérez y Di* 
lores Ruano Belivar.
Juágado de la Meretd
Nacimientos.—José López López. 
Defuncionee.—Juana Robles Díaz.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos.—María Ruiz ,Núñez, Manuel 
Torreblanca Sánchez y Gabriel León Muñoz, 
Defüricióriés.—Ñingüná.
El vocal médico déla Junta local de Rio- 
gordo remite a la Inspección un informe so­
bre el expediente de licencia incoado por la 
maestra de aquella escuela de niñas.
Enviado por el ministerio de Instrucción 
pública se ha recibido en esta sección ei se­
gundó loté de obras para la Biblioteca esco­
lar circulante.
. La «GaCéta» llegada anteayer a Málaga 
; publica las siguientes reales órdenes;
.Ena aprobando el expediente de oposicio­
nes restringidas a plazas de. maestros de 2.00 
y más pesetas, y que con arreglo a la p.ro- 
puesta del Tribunal se declare asceftdidos'en 
virtud de .oposición a los maestros que se 
raanclonan.
Otra disponiendo que ningún mombramieri- 
to dé personal de instruccióh pública ni nin­
guna disposición que se origine en delega­
ción de funciones ministeriales o de las inhe­
rentes a la Dirección General de primera en-? 
señánza sean definitivas hasta que reciban 
sanción de la Superioridad;.
En una barbériá:
—¿£$ usted el mismo que me afeitó e! Si- 
bado pasado?
-rSf, señof.
•—Fues ha^á ústed el favor de darme el 
cloroformo.
** «
Un andaluz va a sacarse ana musía. Fna 
vez hecha la operación le  da una moneda de 
dos pesetas al dentista.
" —-Cábállero, es un duro-rdlce éste.
— -No, zéfió; no son ma que dos pesetas. 
Fíjese ustéd'bien.
A ^ s m i a m i @ n É &
méoaúKgaolón doi arfolÍa°lo do oapn os
Día 20 dg Marzo de 1017
Pesetea
Matadefí|.Lriv>.̂ - ,ví.. fí..-'
» del Falo. . .
» de Ohurrímte.
» de Teatinos .
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-.-- DE LA —
s s o iE D a D  E c o n ó a iic A
iS® . €i®l F a í s
Pi!ffis,a do la @®ina$ituislón núni> S 
iLbieüte dé oBoe a tres de la tarde y de siete 
lá «©101».-
Sk i o s  J is o é s tr o s  d® oisras
Se vende una reja, grande, puertas yvents- 
ñas, na'acétás y macetones con plantas..
Puede verse -desde las dos á Ip cuatro, en 
calle .del .Marqués números 10 yT2, No eetá- 
miten corredores. ,
m s s ^
• , 8’e fi^éStln' ’ó^ójíites p̂-jcaballero pt^iie. 
churae de .pnce y tréóTreales peteJ'tel>*'jK m 
BU casa o taller. •
''‘0atrtera'd«'45ftpií«h¡íío'B;' ■ .r c-;.'-;
2,058‘57T o t e l . . . . - . ;
Recaudación obtenida en el día 20 de Marzo 
flor los coheeptos siguientes:
Por inhumaciones, 586‘00 pesetas.,
Por permanencias, 92‘50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 60 00. 
pesetas.
Total, 678‘50 pesetas.
E ® s s ® & iA p p ío s
. .; TE^TRG-LAM:
Todas las noches dos grandes secciqnss de 
cine y variétés,^ ; , ;
Precios.—Btíta'cá, 0‘75; Entrada general, 
0'25.
í GJNE PÁSdUAUNI
No es de esphrair óáiriblo notable del tiempo 
en veinte y cuatro hórásv
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hay secsíóii>ih>’>' 
tínua de 5 .a 12 da la .noehe. Graadás 
nos. Los Dorairigós y días festíve» 
continua de 2 dé la tarde 1 tS de la abbKK' 
i Butaca, 0‘3Q; icéutteió8.--<5teri6telv 
Media general, ©TO.
- PETIT PALAIS
(Situado en calle de £^0^  
des funcioné de ©in 
ches, exhibiéndose
TIp, da %
■ i®
